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ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DEL CANTÓN PAUTE 
Introducción.- 
 El Cantón Paute ha sido escenario de enormes pérdidas materiales y vidas 
humanas, ocasionadas por eventos o fenómenos naturales como sismos, inundaciones, 
deslizamientos de tierra entre otros. Se suma además, el crecimiento acelerado y las 
condiciones de extrema pobreza que son condicionantes para que los peligros naturales 
generen graves consecuencias en los sistemas económico-sociales a los cuales debemos 
proteger reduciendo las particulares condiciones de vulnerabilidad que le son 
características. 
Con una planificación responsable en la cual se involucre al Estado y los sectores del 
desarrollo, ésta situación podría revertirse; además combinados a una característica 
activa y dinámica de eficiencia que permita la germinación de una cultura de la 
  
 




prevención en las autoridades y población en general, y que su cabal comprensión se 
haga realidad en el transcurso del tiempo. 
Las acciones de prevención son las de mayor costo-beneficio de todas las medidas de 
reducción de desastres, porque disminuyen la vulnerabilidad sobre una base de largo 
plazo. Estas medidas incluyen normas técnicas de construcción y de ingeniería para 
hacer edificios y estructuras más resistentes al peligro; la planificación del uso de tierras 
que limita el uso de áreas peligrosas para el desarrollo; y los programas de incentivos 
económicos. 
Las medidas de planificación del uso del suelo limitan el acceso a las áreas propensas a 
peligros naturales. Estas medidas incluyen la legislación, regulaciones y códigos de 
construcción. 
La legislación y la regulación son efectivas sólo cuando están acompañadas por la real 
aplicación y entrenamiento. Los códigos de construcción son de uso limitado si no están 
debidamente detallados y si los constructores no están entrenados para ejecutarlos. 
Las medidas de prevención deberán estar ligadas a medidas de preparación, de respuesta 
y rehabilitación, dirigidas a las instalaciones críticas, los sectores económicos y grupos 
altamente vulnerables por lo que el compromiso político es trascendental en el inicio de 
la prevención así como en su sostenimiento. 
Parte del mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano es lograr un mayor 
nivel de seguridad y supervivencia en relación con las acciones y reacciones del 
entorno, lo cual se logra a través de la comprensión de su interacción con el medio 
ambiente. De aquí se desprende que la prevención de desastres es fundamental para el 
desarrollo humano sostenible, dado que este aspecto de la planificación permite 
compatibilizar el ecosistema natural y la sociedad que lo ocupa y explota, dosificando y 
orientando la acción del hombre sobre el medio ambiente y viceversa. 
  
 




La reducción de la vulnerabilidad debe ser, por lo tanto, en forma explícita, un propósito 
del desarrollo, entendiendo como desarrollo el mejoramiento no sólo de las condiciones 
de vida sino de la calidad de vida y el bienestar social, cuyo objetivo general debe ser la 
atención de las necesidades del hombre y su entorno y el crecimiento con calidad. 
La planificación para el desarrollo de la sociedad y de la nación debe tener en cuenta los 
siguientes principios: 
 La peligrosidad de los fenómenos naturales queda registrada en la historia por 
los desastres que éstos causan. 
 Estos fenómenos son recurrentes: donde han ocurrido en el pasado, ocurrirán en 
el futuro. 
 Si no hay elementos expuestos, no habrá desastres. 
 Si los elementos expuestos al peligro son vulnerables, habrá desastres. 
Los desastres no son naturales, el fenómeno es lo natural. 
 
Estructura general del territorio cantonal 
2.1 Ubicación y división política.- 
 El Cantón Paute se encuentra ubicado en el noreste de la Provincia del Azuay, en 
la latitud sur 2º 46’55” y longitud oeste 78º 45’6”, al norte le limita el cantón Azogues 
de la provincia del Cañar, el este los cantones Sevilla de Oro y Guachapala, al sur se 
encuentra el cantón Gualaceo y en el oeste el cantón Cuenca. 
  
 





Mapa N°1(a). Ubicación Cantón Paute. Fuente: IGM 
El Cantón Paute está dividido en ocho parroquias, las mismas que se encuentran 
administradas por el Presidente de la Junta Parroquial, el Jefe Político, un Secretario y 
dos Vocales Principales, y los representante de cada parroquia son los encargados de 
realizar las diferentes gestiones para el buen desarrollo de cada una de las parroquias a 










Mapa N°2. División política del Cantón Paute. Fuente: IGM 
A partir del año 1992, el Cantón Paute se ha desmembrado territorialmente para dar 
paso a la creación de nuevos cantones. El Pan, Sevilla de Oro y últimamente 
Guachapala, jurisdicciones que junto a Palmas y Amaluza, pertenecieron por muchos 
años al Cantón Paute. 
2.2 Características del Territorio 
Paute ocupa una superficie de 261.43 Km², que representan el 4.45% del territorio de la 
Provincia del Azuay; la superficie de la parroquia urbana es 50.40 km2 que equivale al 
18.60% del cantón.  El área urbana tiene una superficie aproximada de 521 ha; limita al 
norte con el Puente Chicty; al sur con la Quebrada de Chictiyacu, perteneciente al 
poblado de Zhumir; al este unos 200 m. aproximadamente paralelos al Río Paute; al 
oeste con la Quebrada de Cachiyacu, y una paralela aproximada a la vía Paute- Cuenca. 
Se ubica entre las cuencas del Río Paute y la cuenca del Río Cutilcay conformando un 
valle interandino ubicado desde los 2100 a 2300 m.s.n.m. que se conecta a la cordillera 
  
 




oriental con temperaturas que van de 15° a 25°C. Rodeado de las colinas y montañas 
cercanas que pertenecen a la Hoya del Paute: Maras, Campana Huayco, Zhuzhún, 
Plazapamba, Virgenpamba, Copzhal, Parig.  
2.3 Hitos Históricos 
2.3.1 Breve historia del cantón. 
 En épocas anteriores a los Incas, estuvo habitado por artesanos y comerciantes 
especializados en confeccionar artículos de cristal de roca y tejidos de lana. Habitantes de casas 
de bahareque y paja, que se alimentaban con carne de llamas y cuyes, maíz y chicha, y fueron 
insistentes viajeros a sitios lejanos donde obtuvieron conchas y artículos no producidos por ellos 
mediante un sistema de "intercambio a larga distancia" que convirtió a Paute en un centro de 
control de la comunicación entre la Sierra y el Oriente. 
En el siglo XVI, se inició la entrega de solares a los españoles en la localidad de Paute. 
En 1560, el cabildo cuencano cedió una huerta en este lugar a Gil Ramírez Dávalos, un 
año después; 8 cuadras a Mateo Gutiérrez, en 1564 una huerta a Pedro Muñoz, en 1567 
tierras a Agustín de Rocha, hasta arrebatar toda la tierra a los naturales iniciando un 
cambio en las relaciones entre pobladores. Al extremo de que en el cabildo del 18 de 
agosto de 1584 se advirtió sobre enfermedades y muertes de indígenas producidas por el 
abuso de los encomenderos. 
Para 1619, cada indio pauteño estaba obligado a entregar a las autoridades: 2 pesos de 8 
reales más 4 reales, 1 mata, 2 arrobas y 1 fanega de maíz, como impuesto para mantener 
a la población urbana de Cuenca. En esta época comenzaron a asomar los mestizos que 
terminaron ocupado el espacio de indios y europeos. 
A mediados del siglo XIX, la población de Paute sufrió un nuevo cambio. En 1862, los 
hermanos Ordóñez ofrecieron al Estado ecuatoriano facilitar caballos y recursos para 
abrir una vía al Oriente bordeando el Río Paute que serviría para el tránsito de los 
misioneros y la extracción de cascarilla y madera, obteniendo por su oferta varias 
  
 




hectáreas de tierra y la posibilidad de traer peones de diversas partes del país para el 
trabajo en las vías y los bosques. 
Con la extracción de la cascarilla, Paute vivió una etapa de auge económico, el centro 
urbano se pobló de forasteros que vendían sus servicios como guías, abastecedores de 
alimentos y acémilas a cuadrillas de cascarilleros, grupos de misioneros y a aventureros 
de toda laya.  
Durante esta etapa se iniciaron los sembríos de caña de azúcar y separándose de 
Gualaceo fue formado un nuevo cantón. El auge, sin embargo, fue pasajero, en 1892, 
Teodoro Wolf encontró en Paute una población reducida "que no ofrece cosa digna de 
ser apuntada". El procesamiento en laboratorios de la quinina que se extraía de la 
cascarilla había dado al traste con la economía local. 
La crisis estuvo presente hasta mediados del siglo XX, cuando las haciendas 
productoras de caña fueron lotizadas y vendidas al mejor postor. La venta atrajo 
compradores de diverso origen que se asentaron en las laderas y formaron los pueblos 
existentes en la actualidad, cuyo distanciamiento y rivalidad puede explicarse también 
por este hecho. 
Una nueva oleada de personas, muchas de las cuales se asentaron en el cantón, 
congregaron el territorio, que luego trajo la construcción de la presa Daniel Palacios en 
Amaluza en la década de 1960. 
2.3.2 Proyectos y eventos que marcaron la identidad y desarrollo del cantón 
 Sin duda, el Cantón Paute es reconocido por ser portador de los proyectos 
hidroeléctricos y generadores de energía para gran parte del territorio nacional. El 
proyecto cuenta con varias etapas, en las que la Represa Molino -Daniel Palacios fue el 
primer complejo construido y que comenzó con el proyecto hidroeléctrico. A 
continuación una breve descripción de los estudios y proyectos culminados y los que 
están por realizarse. 
  
 




CELEC EP -Hidropaute está a cargo de las centrales de este sistema. Paute Integral 
aprovecha el caudal del Río Paute e integra las cuatro centrales hidroeléctricas: Mazar, 
Molino, Sopladora (en construcción) y Cardenillo (en estudios). 
Cuando concluya la construcción de Paute Integral, generará un estimado de 2.243 
megavatios al país, además permitirá la exportación de energía a Colombia y Perú. 
La construcción del Sistema Hidroeléctrico Paute Integral está en su tercera fase, es 
decir; en la construcción de la Central Sopladora, donde trabajan 120 obreros chinos, 90 
ecuatorianos y nueve técnicos durante las 24 horas, todos los días del año, excavando 
túneles, dinamitando la roca y construyendo caminos. 
Grandes maquinarias ingresan cada día a los túneles para perforar la roca y construir las 
conexiones entre las centrales. 
El plazo para concluir la construcción de la Central Sopladora es de cuatro años, 
posterior a ello iniciará la construcción de la Central Cardenillo, la última del sistema, 
para formar así el complejo más grande de energía eléctrica del país. 
La Central Molino “Daniel Palacios”, o comúnmente conocida como Represa Paute 
(Embalse Amaluza), ubicada en el Río Paute, a 115 kilómetros de Cuenca, Ecuador. Es  
la generadora hidroeléctrica más grande del Ecuador, contribuyendo con la mayor 
cantidad de energía eléctrica en el país, 1100 MW. 
La Fase “A” de la Central Paute Molino fue construida entre 1976 y 1983 y la Fase “C” 
entre 1985 y 1991. La ejecución de las obras de esta Central fue un proceso 
espectacular, por la magnitud de los movimientos de tierra, excavaciones, 
construcciones, utilización de tecnología, maquinaria y mano de obra nacional e 
internacional. El mayor volumen de las obras fue en la Fase “A” y “B” que 
comprendieron la construcción de un complejo sistema de túneles (desvío, acceso a casa 
de máquinas, carga, desagüe, túneles verticales para ascensores al patio de maniobras y 
chimenea de equilibrio). 
  
 




La casa de máquinas, excavada dentro de una montaña, tuvo inicialmente 123 m. de 
largo por 42 m. de alto y 23 m. de ancho, lo que sirvió para la instalación de cinco 
turbinas de generación, esto durante las primeras Fases “A” y “B”, en la Fase “C” se 
ampliaron otras 5 turbinas dejando en total 10 turbinas. 
Central  Mazar.- es una presa de enrocado con cara de hormigón, crea un gran embalse 
de cuatrocientos diez millones de metros cúbicos. Con dos unidades de generación y 
turbinas Francis. Inicio su operación en el 2010. 
Desde el sector de Chicti, cerca del límite entre los Cantones Paute y Guachapala, se 
observa una extensa reserva de agua de 31 kilómetros de extensión hasta la presa de 
Mazar, donde se acumula un volumen máximo de 410 millones de metros cúbicos de 
agua. Con esta cantidad se puede abastecer de agua para la generación de energía 
durante unos cuatro meses en épocas de estiaje. 
La Presa Mazar, se encuentra ubicada en el kilómetro 105 de la vía Cuenca-Paute-
Guarumales, aporta con 170 MW y tiene un embalse tres veces mayor al de Amaluza. 
Mazar, fue construida con una inversión cercana a los 600 millones de dólares. 
La presa permite mantener una reserva adicional de agua en épocas de estiaje, regular el 
caudal del Río Paute y contener los sedimentos para prolongar la vida útil del embalse 
Amaluza. 
Esta central evitará la combustión de 100 millones de galones de diésel anuales en 
generación termoeléctrica, lo que significa impedir la contaminación con un millón de 
toneladas de dióxido de carbono. 
Luego de concluido satisfactoriamente el Proyecto Mazar, actualmente la Unidad de 
Negocio Hidropaute tiene a su cargo la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Paute 








El Proyecto Paute Sopladora, se encuentra aguas abajo de la Central Molino, captará 
los caudales turbinados de hasta 150 m
3
/s, directamente de los dos túneles de descarga 
de la Central Paute-Molino, conducirá hasta la casa de máquinas "subterránea" a través 
de un sistema de un túnel de presión de 5,5 km de longitud y tubería de presión. La 
potencia de la Central es 487 MW y aportará anualmente 2770 GW/h al Sistema 
Nacional Interconectado. 
El 20 de octubre del año 2010, se firmó el Contrato Comercial con el Consorcio China 
GezhoubaGroupCompany – FOPECA S.A: (CGGC – Fopeca S.A.), encargados de la 
construcción del proyecto. 
El Proyecto Paute Cardenillo, se desarrollará directamente aguas abajo de la Central 
Paute Sopladora, con una conexión directa entre las dos centrales, por lo cual ambas 
centrales utilizarán el mismo caudal. Se estima una potencia instalada de al menos 400 
MW y 2200 GW/h. 
Un evento que marcó para siempre la historia del cantón Paute, fue el Desastre de la 
Josefína, cuando un macro deslizamiento taponó el cauce de los ríos Paute y Jadán el 
29 de marzo de 1993, provocando un embalse que inundó extensas áreas de los valles de 
los Ríos Tomebamba, Burgay y Déleg, hasta las afueras de la ciudad de Cuenca. El 
gobierno junto con técnicos nacionales y extranjeros hicieron cuanto debieron y 
pudieron para mitigar la tragedia que ocurrió y la que se venía, el desfogue del agua 
represada.  
El desastre tuvo dos partes claramente definidas y aún contrapuestas, con el dique de 
por medio: aguas arriba era la inundación lenta e incesante que cubría el paisaje con 
todo lo que había en él; aguas abajo, el terror por el desbordamiento. Mientras unos 
esperaban con ansiedad, otros presentían aterrorizados el desfogue de las aguas. Nadie 
podía vivir ni dormir tranquilo. En la madrugada del primer día de mayo, ocurrió lo 
esperado con tanto temor, el desfogue del agua represada, hubo tiempo indispensable 
para volver a la alerta roja y evacuar rápidamente a la población a las montañas. Los 
  
 




habitantes del trayecto desde La Josefina a Paute miraron atónicos, desde los 
improvisados campamentos de refugio, cómo las aguas enfurecidas arrasaban las 
viviendas, los bosques y el paisaje.  
Este suceso incrementó la solidaridad y permitió que los gobiernos locales, nacionales y 
la ayuda externa prestaran un alto interés a la gestión de riegos. Se crearon proyectos de 
investigación e instituciones para conocer la problemática regional por sus amenazas y 
manejar con criterio la hidrología de la zona, entre estos está el proyecto PRECUPA 
(Prevención Cuenca Paute), Estudios de la sismicidad de la región (RSA), estudios de la 
hidrología de la región (SENAGUA), etc. 
La probabilidad que se reactive el cuerpo de la masa deslizada es considerada baja. 
Según las mediciones que se han realizado comentan que son relativamente débiles, sin 
embargo, los trabajos de explotación de material suelto afectan el movimiento de masas 
en los cerros. 
Los cambios periódicos en la economía y la composición de la población de Paute no se 
detienen, actualmente la sustitución de los sembríos de caña de azúcar por flores, 
influye en la economía local y atrae trabajadores de fuera del cantón 
2.4 Situación demográfica y socioeconómica 
2.4.1 Población y movilidad humana 
Según datos del Censo 2010 (INEC), el Cantón Paute registró a nivel cantonal y urbano 
una población de: 
Nivel Cantonal Población % 
Área Urbana 7 226 28.3% 
Área Rural 18 268 71.7% 
Total 25 494 100.00% 
Tabla N° 1. Población Cantón Paute. Fuente: INEC-2010 
  
 




Los 25494 personas corresponde al 3.58% de la población de la provincia, la cual tiene 
712127 habitantes. 
En la zona urbana el 47.06% son hombres y el 52.94% mujeres. 
En la zona rural el 46.60% son hombres y el 53.40% mujeres. 
2.4.1.1 Crecimiento y flujo poblacional 
La tasa de crecimiento anual, en el área urbana, aumento sustancialmente de 0.77% a 
4.13% en los años 50, 60, 70, 80 y 90; y en la última década disminuyo levemente a 
4.02% (Ver gráfica). 
En la zona rural ocurre un comportamiento irregular que van valores negativos desde 
menos7.36% (decrecimiento) a valores positivos de 0.99% (crecimiento). Para entender 
mejor este comportamiento de la población, se grafica la variación de la población en el 
tiempo, donde observamos que la población urbana va creciendo razonablemente, pero 
la población en la zona rural tiene un comportamiento de decrecimiento y crecimiento 
poblacional. 
 




































Comortamiento de la Tasa de crecimiento 
promedio Anual desde 1950 a 2010 
1950 - 1962 
1962 - 1974 
1974 - 1982 
1982 - 1990 
1990 - 2001 
2001 - 2010 
  
 




Al ser la mayoría la población rural, el comportamiento de la tasa de crecimiento 
poblacional de todo el cantón, toma la misma forma que el de la rural. En la última 
década la tasa de crecimiento del Cantón Paute es de 1.09%. 
 
Gráfico N° 1. Variación de la población en el Tiempo. Fuente: INEC 
Este comportamiento obedece a dos factores: primero el cantón Paute se ha ido 
desmembrando en el transcurso de los años, parroquias rurales que pertenecían al 
cantón, hoy en día son cantones, entre estos está El Pan, Sevilla de Oro y Guachapala. 
El segundo factor es la migración. El desastre de la Josefina ocurrido en 1993, no afectó 
al crecimiento poblacional, si bien mucha gente fue despoblando el cantón Paute, se 
puede decir, que durante la misma década esta gente que emigró volvió a residir en 
Paute. 
Migración 
En Paute existen dos tipos de flujos migratorios: la población que emigra para ir al 
extranjero; y por el otro, ciudadanos peruanos que deciden  radicarse en el cantón.
1
 
                                                 
1
 Estudio realizado en mayo de 2011 por la Secretaría Nacional del Migrante Austro, a través de su casa 
































Desde 1993 hasta el 2011, según datos de la Pastoral Social, han emigrado unos 4072 
pauteños a países como Estados Unidos, España, Inglaterra, Italia, Argentina, Chile y 
Colombia. La situación económica, las tierras áridas y la poca inversión en esta área son 
las principales causas que han motivado la salida de estos ciudadanos. 
La otra realidad, es que el crecimiento de la zona producto de la actividad florícola, que 
tuvo un repunte luego del desastre de La Josefina, suscitado en 1993, atrajo mano de 
obra extranjera, específicamente peruana, para suplir la mano de obra local.  Los 
ciudadanos peruanos están vinculados sobre todo a labores de construcción, la 
agricultura y los servicios.   
El 21 de febrero del 2007, entró en vigencia el Acuerdo para la regularización laboral y 
migratoria de nacionales del Ecuador y Perú, que trabajan en los sectores 
correspondientes a las áreas agrícola, doméstica y de la construcción. El proceso de 
regularización empezó en febrero 2011 y estará abierto hasta abril de 2012. 
Hasta el momento y según información del consulado de Ecuador en Perú, se han 
expedido 743 visas por reagrupación familiar, 187 visas laborales (180 días) y 43 visas  
para estadía indefinida en Loja y Azuay. 
 A escala nacional aproximadamente hay 2 500 ciudadanos peruanos. 
 Paute recibe una vez al mes, la visita de los funcionarios del consulado de Perú en Loja, 
para brindar atención a sus ciudadanos, trabajo que es apoyado por la Secretaría 
Nacional del Migrante, a través de sus oficinas a lo largo del territorio nacional, se 
encarga de la difusión y asesoramiento para la regularización. (SENAMI, 2011) 
Al 2011, se han identificado a unos 800 inmigrantes peruanos que laboran sobre todo en 
las plantaciones de flores, mientras que en los planteles educativos, esto es escuelas y 
colegios, estudian unos 150 menores de nacionalidad peruana. 
  
 




Un dato muy importante sobre migración, es que el rango de edad promedio en que la 
población migra, está entre 17 a 30 años, este dato puede influenciar en el analfabetismo 
por causa del abandono de las instituciones educativas a temprana edad. 
Natalidad 
 En la Tabla N° 2, el número de mujeres fértiles (entre 12 y 49 años) es de 7.482 
que representa el 29.3% de la población total. Se espera anualmente 65.6 nacimientos 
por cada mil mujeres fértiles (Tasa General de Fecundidad), es decir que en promedio 
anual se debe planificar servicios de atención médica para 491 nacimientos. Esto 
implica demográficamente que la población se incremente, por los nuevos nacimientos, 
en 19.2 por cada mil habitantes (Tasa de Natalidad) anualmente. Esto conlleva a que el 
número esperado de hijos nacidos vivos de las mujeres en edad fértil sea de 2.3 (Tasa 
Global de Fecundidad).  Finalmente en este ámbito, la población de 5 años y menos es 
de 3.049 niños y niñas, es decir existen 40.8 niñas y niños de 5 y menos años por cada 
cien mujeres fértiles. 
La tasa de natalidad del cantón (19.2nacimientos/1000hab), es menor a la tasa de 
natalidad nacional que está en 20.32nacimeintos/1000hab. 
 
Tabla N° 2.Indicadores básicos de fecundidad 
Fuente: VII Censo de Población y VI de Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
Elaboración: ECONOMICA – Centro de Investigación Cuantitativa. 
 
 
Indicador            Valor 
Total Mujeres en Edad 12-49 7.482 
% MEF sobre el Total Población 29.3% 
Tasa General de Fecundidad  65.6 
Nacidos Vivos Esperados 491 
Tasa de Natalidad 19.2 
Tasa Global de Fecundidad 2.3 
Total Población 5 y  Menos 3.049 
Rel. Población 5 y menos sobre MEF 40.8 
  
 




Análisis del flujo poblacional 
En las últimas dos décadas la tasa de crecimiento poblacional promedio anual, varió de 
0.61% a 1.09% que nos indica que la población está en aumento. La población emigra e 
inmigra. La tasa de natalidad es menor a la nacional. En resumen, el leve crecimiento se 
puede deber a que existen más inmigrantes que emigrantes. 
2.4.1.2 Densidad 
  
Mapa N° 6. Densidad Poblacional del Cantón Paute. Fuente: INEC e IGM 
El territorio actualmente está compuesto por ocho parroquias entre las cuales suman un 
territorio de 261.43 km
2 
que ocupan un total de 25494 habitantes, 98 habitantes por km
2
. 










La mayor densidad poblacional se presenta en la cabecera parroquial y se debe a que en 
esta se encuentra la zona urbana. En esta zona no existe mayor problema por la acogida 
de su población, las edificaciones y viviendas se presentan en un estilo colonia adosadas 
formando manzanas –cuadradas-, repartidas por bloques, muy parecido al centro 
histórico de la ciudad de Cuenca. 
2.4.2 Grupos dependientes (Población vulnerable) 
2.4.2.1 Grupos dependientes por edades 
Según el Censo de Población y Vivienda (INEC 2010), se registra los siguientes grupos en 
función de sus edades: (Gráfico N°3.) 
 
Gráfico N° 3. Porcentaje de población por edades del Cantón Paute. Fuente: INEC-2010 
En resumen, la población dependiente del cantón es del 38.05 %. Los que están de 0 a 
12 años más los que están con 65 años y más. 
En la zona urbana, la edad media de la población es de 28 años y 30 años a nivel rural. 
Un dato importante de la población pauteña, es que la mayoría de la población, 
exactamente el 56.7% es menor a 29 años, es decir; una población joven con grandes 
aspiraciones y sueños, por lo que es necesario fomentar una educación de calidad y la 
consecución de plazas de trabajo dignas, siendo urgente para las autoridades de la 
ciudad, provincia y del estado, la ampliación de la cobertura de la educación pública y 
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2.4.2.2 Grupos dependientes por discapacidad 
En la zona urbana de Paute, se presentan más de seiscientos casos de discapacidad 
permanente o mayor a un año. En el área urbana, el 6.64% de la población de paute 
presenta alguna discapacidad. Sin embargo, la mayor cantidad de casos se localiza en la 
zona rural con un 7.34% de la población en estudio.  
2.4.3 El perfil socio-económico de la población 
2.4.3.1 Actividad Ocupacional de la población para el desarrollo económico 
En el ámbito del empleo a nivel de todo el cantón, la Población 
Económicamente Activa es de 10.4 mil personas. De los cuales más de la mitad (56.3%) 
son hombres. El 69.5% de la PEA está ocupada. La principal rama de actividad de la 
PEA es la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (45.47%), y comercio al por 
mayor y menor (9.99%). A estas les siguen las industrias manufactureras y la 
construcción con valores del 9.07% y 8.75% respectivamente. 
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2.4.3.2 Indicadores básicos de la población 
La población urbana asciende a 7.226, que representa el 28.3% de la población total. En 
el área rural, viven 18.268 personas, que representa el 71.7% de la población. En el 
ámbito de los grupos étnicos culturales, el 0.7% de la población de PAUTE se auto 
identifica como Indígena, el 2.4% como afroecuatoriana y 0.3% como montubia. El 
restante 96.6% se autoidentifica como mestiza y otra. 
En el ámbito educativo, el 16.0% de la población mayor a 24 años no tiene instrucción 
formal, el 59.3% tiene instrucción hasta primaria, el 17.1% tiene instrucción hasta 
secundaria y el 7.5% tiene educación superior o más. Esto se puede apreciar en la Tabla 
N° 3. 
Categoría Población % 
Población Total 25.494 100% 
Zona 
Urbana 7.226 28.3% 
Rural 18.268 71.7% 
Situación de pobreza 
Pobre por NBI extremo 6.755 26.7% 
Pobre por NBI no extremo 10.946 43.3% 
No pobre 7.558 29.9% 
Auto identificación étnica 
Indígena 175 0.7% 
Afroecuatoriana 605 2.4% 
Montubia 76 0.3% 
Mestiza y Otra 24.638 96.6% 
Nivel de Instruccion*   
Sin instrucción formal 1.957 16.0% 
Hasta primaria 7.238 59.3% 
Hasta secundaria 2.087 17.1% 
Superior o mas 918 7.5% 
Tabla N° 3. Indicadores básicos de población Fuente: INEC 
*Población mayor a 24 años. 










2.4.3.3 Necesidades Básicas insatisfechas (NBI) 
 De la tabla N° 3 se tiene, que de las 25.494 personas habitantes en el cantón 
Paute, 6.755 (26.7%) son pobres por Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI- Extremo. 
10.946 (43.3%) son pobres por NBI no extremo y 7.558 (29.9%) no son pobres. 
 Por otro lado en la Tabla N° 4 se puede apreciar que la cabecera cantonal 
acumula el 38.64% de la población del cantón Paute que equivale a 9850 personas. En 
la cabecera cantonal viven 1.643 personas pobres extremas por NBI y 3.240 pobres no 
extremos por NBI, que corresponden al 16.68% y 32.89% de su población 
respectivamente. Del total de pobres extremos por NBI en el cantón Paute el 24.32% se 
concentran en su cabecera cantonal y del total de no pobres extremos por NBI el 29.6%.  
 En la cabecera cantonal residen 4.635 hombres y 5.215 mujeres que equivale al 
47.06% y al 52.74% respectivamente. Al tomar en cuenta el total de la población 
masculina el 39.01% se concentra en la cabecera y del total de población femenina el 
38.31%.  
 Del resto de parroquias la que mayor concentración de población presenta en el 
cantón Paute es Chican con el 14.29% que equivale 3.644 personas, cuya población es 
100% rural, el 35.92% de su población es pobre extremo por NBI y el 36.55% es pobre 
no extremo por NBI. Del total de población pobre extremo por NBI el 19.38% se 
concentra en Chican y del total de pobre no extremo el 12.17%. 
  
 





Tabla N° 4. Indicadores básicos de población por parroquia. Fuente: INEC 
Elaboración: ECONOMICA – Centro de Investigación Cuantitativa. 
En resumen, la pobreza se duplica en el área rural, la explicación puede estar en el 
efecto que causo el deslizamiento de La Josefina, cuando el 70% del territorio de Paute 
quedo inundado desperdiciándose alcantarillado, vías, agua potable y redes vitales. Es 
notable decir que después de tanta destrucción la ciudad crece aunque los índices de 
pobreza sean muy elevados. 
2.4.3.4 Analfabetismo 
 Según el Censo del año 2010 (INEC), el Ecuador tiene un índice de 
analfabetismo del 6.8%; esto es, 2.2 puntos menos que lo registrado en el Censo del año 
2001. Galápagos, es la provincia con menor índice de analfabetismo con 1.3% y, la de 
mayor índice es Bolívar con 13.9%. La Provincia del Azuay tiene un6.6%. 
Paute Bulan Chican El Cabo Guarainag San Cristobal Tomebamba Dug-Dug Total
Área
Área urbana 7,226 0 0 0 0 0 0 0 7,226
Área rural 2,624 2,173 3,644 3,320 846 2,412 1,346 1,903 18,268
Total 9,850 2,173 3,644 3,320 846 2,412 1,346 1,903 25,494
Situación de pobreza
Pobre por NBI extremo 1,643 721 1,309 739 208 991 450 694 6,755
Pobre por NBI no extremo 3,240 1,046 1,332 1,885 504 1,218 793 928 10,946
No pobre 4,847 405 936 691 127 184 98 270 7,558
Sin definir 120 1 67 5 7 19 5 11 235
Total 9,850 2,173 3,644 3,320 846 2,412 1,346 1,903 25,494
Grupo étnico cultural
Indígena 57 12 12 18 5 59 6 6 175
Afroecuatoriana 274 13 127 95 8 25 52 11 605
Montubia 30 3 12 11 1 17 1 1 76
Otros 9,489 2,145 3,493 3,196 832 2,311 1,287 1,885 24,638
Total 9,850 2,173 3,644 3,320 846 2,412 1,346 1,903 25,494
Sexo
hombre 4,635 994 1,694 1,553 390 1,122 633 860 11,881
mujer 5,215 1,179 1,950 1,767 456 1,290 713 1,043 13,613









El Cantón Paute en el censo del 2010, tiene un índice de analfabetismo del 12.2%, dato 
que no decrece significativamente comparado con los datos del censo en el año de 2001 
que registró 12.5%. Con el objetivo de disminuir el índice de analfabetismo en el 
Cantón Paute, el Gobierno Provincial del Azuay ha impulsado desde el año 2005 el 
Programa de Alfabetización y Educación para la Vida “Yo, Sí Puedo”, logrando 
alfabetizar a Diciembre del año 2009 a 167 personas, de los cuales 37 son hombres y 
130 son mujeres, disminuyendo así el índice de analfabetismo al 3,23%, de acuerdo al 
informe del GPA (2009). 
2.4.3.5 Salud 
 Entre las enfermedades más comunes en el Cantón Paute están: hipertensión 
arterial, infección de vías urinarias, parasitismo, amigdalitis, faringitis, resfrío, 
problemas de vías respiratorias agudas, artrosis, enfermedades diarreicas, lumbares. 
2.5 Actores que intervienen en el desarrollo del cantón 
Los actores principales del Cantón se fusionan en función del proceso a desarrollarse. 
Los principales actores de intervención en el desarrollo del cantón está el  Alcalde y el 
Concejo Cantonal. Ellos resuelven la intervención de los demás actores que pueden ser 
internos como externos. El liderazgo político del Gobierno Autónomo Descentralizado 
es fundamental. Además se forman comisiones para el análisis y toma de decisiones: 
Comisión de Mesa 
 
    Dr. Miguel Fereño PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE MESA 
    Sr. Polivio Guachún VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE MESA 
    Arq. Vicente Once MIEBRO DE LA COMISIÓN DE MESA 
 
Comisión de Planificación y Presupuesto 
 
    Dra. Elsa Alvarado PRESIDENTA de la comisión de planificación y presupuesto 
    Sr. Polivio Guachún PRIMER VOCAL de la comisión de planificación y presupuesto 























2.6 Uso del suelo    
El uso del suelo del cantón Paute se dividen en tres áreas principales: urbana, de 
conservación y protección, y, las destinadas a la agricultura y ganadería. 
 
Mapa N° 9. Uso del Suelo Urbano. Fuente: IGM 
Zonas urbanas.- La margen izquierda del río ha sido la de mayor ocupación, por sus 
condiciones topográficas favorables. Existen dos zonas urbanizadas, una que está 




consolidada, y otra desde la zona del sector la Playa hasta el sector de Pirincay, que se 
encuentra en proceso de consolidación con muy pocos lotes vacantes. 
En el área urbana existe una división de uso del suelo que todavía no está oficializada 
por el Municipio de Paute, en donde la mayor ocupación del suelo con un 26.2% ocupan 
las zonas urbanizadas, los cultivos para flores representan el 19.28% del área urbana, 
otro 11.97% ocupa el Río Paute, viviendas ocupadas como huertos frutales ocupan el 
7.61% y terrenos sin urbanizar ocupan el 8.46%, los rellenos ocupan un 7.16% y los 
cultivos bajo invernaderos, minas de áridos, praderas y zonas profundas de río ocupan 
un 19.32% del total de la zona urbana del cantón (5.5km²). Ver Mapa N°9. 
Agricultura y Ganadería.- La agricultura es un sector importante dentro del área de la 
producción, de acuerdo con los datos del Censo realizado en el 2001 existían un total de 
6.535 UPAs, ahora en el Censo del 2010 del INEC la cantidad subió a 22.698 UPAs 
(unidad de producción agropecuaria), que están divididas entre, cultivos, pastos 
naturales, páramos, montes y bosques, ocupando una extensión de 255.93 km
2
, es decir, 
más del 95% del total de la extensión cantón en total. 
En el Cantón Paute, tradicionalmente la agricultura y la ganadería son las principales 
ocupaciones de sus habitantes (Sector primario) abarcando un 62% según los datos del 
censo del 2010. El sector agroindustrial y agropecuario cuenta con un buen número de 
unidades productivas que producen alimentos y bebidas para el consumo local, nacional 
e internacional. Por ejemplo, el sector secundario abarca el 18 %, mientras que el sector 
terciario abarca el 20%.  
2.7 Conclusiones 
Paute es un Cantón de la Provincia del Azuay, tiene 8 parroquias, dentro de estas existe 
la parroquia con zona urbana que tiene el mismo nombre. Está ubicado en la sierra 
ecuatoriana sobre un valle interandino que esta de 2100 a 2300 msnm con temperaturas 




El cantón Paute se sustenta por el trabajo de su gente y por el buen suelo productivo. 
Además, en el territorio del cantón se encuentra el accidente geográfico llamado Cola de 
San Pablo, lugar que permitió el desarrollo del mayor complejo Hidroeléctrico del País. 
Sin embargo, en la década de los 90 varias personas emigraron de sus tierras, en busca 
de mejores posibilidades. Esto puede ser muestra de la falta de empleos en la localidad. 
En los últimos 10 años ha ocurrido lo contrario, el índice de crecimiento poblacional 
aumentó y por la industrialización de productos existe un dinamismo en la migración de 
la población, tanto de entrada como la salida de personas. 
Paute es uno de los cantones que fue marcado por la naturaleza en el año de 1993. El 
deslizamiento del cerro Tamuga en la zona de la Josefina, que cerró el cauce natural de 
dos ríos (Puete y Jadan), creando dos situaciones de gran riesgo, la primera fue una 
inundación aguas arriba en las cuencas de estos ríos, llegando el agua hasta la ciudad de 
Cuenca. La otra situación fue una gran inundación de los terrenos aguas abajo por aguas 
correntosas que iban destruyendo todo a su paso, producto del agua liberada por el 
rompimiento  del dique. 
Paute tiene 25494 habitantes, 18268 (71.7%) habitan en la zona rural y 7226 (28.3%) 
habitan la zona urbana. EL área del territorio del cantón Paute es de 261.43km², que me 
da una densidad poblacional de 98 habitantes por km². La densidad poblacional en el 
área urbana llega a 1965 habitantes por km². Comparando con la densidad demográfica 
del País que es de 55.8hab/km², se considera que Paute tiene una alta densidad 
poblacional. 
La población dependiente por edad es del 38.05% del total de la población, estos son los 
niños que están de 0 a 12 años y los adultos con 65 años y más. La población 
dependiente por discapacidad esta en 6.64% en el área urbana y el 7.34% en el área 
rural. 
La Población Económicamente Activa (PEA) son 10400personas (41%). Las principales 
ramas de actividad a las que se dedican la PEA son: la agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca (45.47%), comercio al por mayor y menor (9.99%), industrias 




Los Actores que intervienen en el cantón para el desarrollo son los designados por el 
GAD de Paute, el cual está liderado por el Alcalde en la función ejecutiva y por el 
Concejo Municipal en la función legislativa, a ellos se suman actores externos como la 
asamblea de unidad cantonal y la cooperación nacional e internacional; y actores 
internos como directivos de todas las dependencias del GAD de Paute. 
El Uso del Suelo de Paute se divide en tres partes básicas: Suelo Urbano, Suelo de 
conservación-protección y suelo para la producción. Dentro del suelo urbano se tiene 
una subdivisión que son básicamente en suelo para vivienda, agrícola, recreación y 
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1. Enfoques temáticos de la estructura del territorio 
Continuando con la metodología de evaluación de la vulnerabilidad, este capítulo 
permite identificar todos  los elementos esenciales del Cantón, y cuales son importantes 
para la funcionalidad, desarrollo o crisis del Cantón. Conocido los elementos esenciales 
y su clasificación, se identificara los problemas y limitaciones que tiene el Cantón para 
su desarrollo. 
4.1 Elementos esenciales 
Para identificar a los elementos esenciales, utilizamos una clasificación de las 
entidades necesarias para un Cantón (Tabla N°5). En el siguiente mapa, están 
identificados los elementos de importancia del Cantón, estos están clasificados en la 
tabla contigua al mapa. La escala para visualizar los elementos esenciales del Cantón, 

























Gobernabilidad y Administración 
Seguridad y organismos de apoyo 
























Agua Potable. Captación y conducción Local 
Agua Potable. Planta de Tratamiento y Distribución Local 
Energía Eléctrica 
Represas Mazar - Amaluza Nacional 
Centrales Hidroeléctricas Nacional 
Combustible Gasolineras Regional 
Conectividad 
Vía Interoceánica Regional 
Vía Paute-Azogues Regional 
Puentes: Europa y Chicty (Vía Guachapala) Regional 
Saneamiento 
Relleno sanitario  Local 
Red de Alcantarillado Local 
Transporte Terminal de Transporte Terrestre Regional 
Suministro 
Abastos Mercado urbano plaza central Local 
Comunicación Antenas de comunicación Regional 
B:SECTORIAL 
Educación Universidad, Colegios, Escuelas Local 
Salud Hospital Cantonal Área No. 6 Paute Regional 
Bienestar Social 
Casa del Migrante Regional 
Cementerio Local 
Recreación 
Coliseo de deportes Local 
Pista de Bicicros Local 
Cancha de futbol - Estadio Local 
C:PRODUCTIVO 
Industria Floricultoras  Local 
Turismo Margen del Río Paute y Centro Histórico Regional 




Banca Privada y Pública Local 
Cooperativas de Ahorro y Crédito Local 
Gobernabilidad y 
Administración 
Alcaldía - GAD de Paute Local 
COE - Gobernación del Azuay Regional 
















Mapa N°19. Densidad de los Elementos Esenciales del Cantón Paute 
4.1.1 Elementos de Servicios 
Agua Potable.- Para la zona urbana de Paute se tiene dos captaciones de agua cruda que 
son las de Bulán y Zhumir, EL agua cruda es transportada por canales a sus respectivas 
plantas de tratamiento que deposita el productor final (Agua potable) en tanques de 




proyectos de agua potable que se encuentran en funcionamiento y en proceso de 
construcción. 
El manejo del agua potable lo ha venido realizando el GAD de Paute. Sin embargo, al 
momento se está debatiendo la Ordenanza de Constitución de la Empresa Pública 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Paute – EMAP EP. 
Energía Eléctrica.- De la comercialización de electricidad se encarga la Empresa 
Regional Centro Sur Paute. La energía proviene de las Centrales Hidroeléctricas de 
Paute, manejadas por la CELEC EP. 
CELEC EP (Corporación Eléctrica del Ecuador EP) encargada actualmente de la 
generación y transmisión de energía eléctrica a nivel  nacional. Tiene algunas Unidades 
de Negocio y las principales en el Cantón son: de Generación: Hidropaute y 
Enerjubones; de Transmisión TRANSELECTRIC. Su importancia es a nivel Nacional. 
Fuentes de Agua del Cantón.- Este elemento es considerado esencial por su 
importancia en la alimentación hídrica a los sistemas hidroeléctricos que generan la 
mayor parte de energía del País. Se puede ver en el mapa N° 4 de anexos la red hídrica 
del Cantón. 
La red hidrográfica es el drenaje natural, permanente o temporal, por el que fluyen las 
aguas de los escurrimientos superficiales, hipodérmicos y subterráneos. Los ríos en su 
estado natural surgen, como una respuesta equilibradora del exceso de agua acumulado 
en las cuencas hidrográficas y zonas de drenaje. 
El drenaje principal de la cuenca hidrográfica es de estructura dendrítica, lo constituyen 
como principal el Río Paute, que recorre en sentido oeste -este, aproximadamente.  
El Río Paute es un elemento dominante en el paisaje por su caudal considerable, tiene 
como afluentes principales antes de atravesar el área urbana al Yanuncay, Tomebamba, 
Tarqui, Machángara, Jadán, Burgay, Sidcay, Sta. Bárbara, Cutilcay y desarrolla toda su 




UMACPA (Unidad de Manejo de la Cuenca del Rio Paute) ha calificado como zona 
crítica la margen que se desarrolla dentro del área urbana de Paute, debido a la erosión 
de sus riberas y a la gran cantidad de sedimentos de arrastre. 
Los afluentes más importantes dentro del área urbana son el Río Cutilcay, que recorre 
de norte a sur y atraviesa por el centro de la ciudad, nace en una zona de altísima 
pluviosidad de influencia oriental, (Pindilig, Taday, Shoray) con unos 3500 mm. de 
lluvias anuales, por lo que, el caudal del río se mantiene estable durante todo el año. En 
épocas anteriores se recuerdan desbordamientos que afectaron a la población con 
muerte de personas y animales.  
La Quebrada Pirincay que desemboca en el área minera del mismo nombre, también fue 
convertida en un canal recto que ha eliminado su vegetación natural del lecho de río, 
provocando debilidad en sus márgenes y su posterior erosionamiento. 
Las quebradas como Bellavista, Yumacay y Aguas Blancas han sido canalizadas y se ocupan 
para riego de parcelas privadas, impidiendo el acceso hacia las mismas que deberían ser de uso 
público. 
Un factor que influye en la morfología del Río Paute, es la presencia del lago remanente que se 
extiende desde El Descanso hasta La Josefina en el Río Paute y el otro en el Río Jadán. 
Combustibles.- Existe dos estaciones de servicio de combustible en la zona urbana del 
Cantón Paute, el uno está a la entrada de la ciudad y el otro a la salida. 
Conectividad -Red vial.- Este concepto hace referencia al conjunto de vías que 
permiten el desplazamiento peatonal y vehicular entre los diferentes asentamientos del 
Cantón, constituyéndose, de esta forma, en parte fundamental para el desarrollo físico 
espacial. 
Las principales vías de acceso al Cantón Paute son: 
La Vía Interoceánica conecta la sierra con el oriente. Viene del puente Europa donde se 




autopista Cuenca-Azoguez. La Interoceánica pasa alrededor del Cantón Paute y esta se 
conecta a la cordillera occidental, donde se encuentra el complejo hidroeléctrico Paute-
Cola de San Pablo-, donde están los embalses Mazar y Amaluza(Daniel Palacios), y la 
Provincia de Morona Santiago (Oriente ecuatoriano). 
Otra vía principal, es la que se conecta con el norte del Cantón, esta vía es de segundo 
orden y va hacia el Cantón Azogues, Provincia del Cañar. 
Dentro del área urbana, la Vía Interoceánica se encuentra en buen estado, dispone de 
mantenimiento constante, desde el sector de Zhumir tiene varios conectores hacia la 
Avenida Marginal, y circunvala la ciudad hasta volver a conectarse con la Avenida Luis 
Enrique Vázquez que es la prolongación de la Avenida Marginal. El parque tiene varias 
posibilidades de ingreso, pero sobre todo un ingreso-salida por el sector de Zhumir, otro 
ingreso-salida intermedio por Pirincay y un ingreso-salida por el sector de Yumacay. La 
Vía Marginal Izquierda al Río Paute se encuentra en proceso de mejoramiento y posible 
ampliación hasta el sector de Lugmapamba, está diseñada con un parterre central que 
dividiría una vía rápida y una de turismo, para poder acceder a los diferentes sectores 
del parque (margen del río Paute).  
Es importante citar la presencia de los puentes, que han sido factores claves dentro de la 
historia de Paute como elementos de comunicación y desarrollo. Se han tenido que 
construir y reconstruir por los factores adversos de inundación del río. Existen dos 
puentes peatonales uno que comunica el centro de la ciudad con la comunidad de 
Tutucán y otro que comunica el poblado de Zhumir con Copzhal. Para ingresar al 
Cantón Paute por la vía interoceánica que conecta al Cantón Cuenca, existe el Puente 
Europa sobre el río Paute. El puente vehicular de Chicty comunica con los cantones 
orientales ha sido reconstruido por tres ocasiones.  
Existen proyectos de construir nuevos puentes vehiculares en el sector de Zhumir y 
Tutucán. 
Saneamiento.- Paute en el centro cantonal, para las aguas residuales cuenta con un sistema de 




mejoramiento del alcantarillado en el centro cantonal. También, dentro del área de saneamiento, 
Paute cuenta con el relleno sanitario para deshacerse de su basura, antiguamente el relleno 
sanitario se ubicaba en la Parroquia Dug Dug, ahora fue trasladado cerca de la vía el Tambillo 
que comunica con la ciudad de Azogues, en la comunidad de San Ignacio. El encargado de 
sostener el saneamiento del Cantón es el GAD de Paute. 
Transporte.- Paute cuenta con una nuevo y moderno Terminal de Transporte Terrestre 
que utilizan los buses de servicio intercantonal y los buses de servicio interprovincial. 
La Terminal tiene un área de 6.400 metros cuadrados, el área cubierta es de 700 metros 
cuadrados, ahí están instaladas las oficinas administrativas, ventanillas de boletería, 
locales comerciales y sala de espera, además cuenta con plataformas para embarque y 
desembarque de pasajeros, de las cuatro empresas autorizadas para la operación. 
Las líneas de transporte inter-cantonal son las cooperativas de transporte Río Paute y 
Río Cutilcay; mismas que ofrecen el servicio de traslado Cuenca-Paute  desde las 06:00 
hasta las 22:00.y Paute-Cuenca, cada quince minutos desde las 05:00 hasta las 19:00. 
También están las cooperativas de transporte Azogues-Paute; y dos interprovinciales. 
Centros de Abastecimiento.- en la zona urbana existe el mercado central, que presta servicio a 
todo el Cantón, los fines de semana tienen gran movimiento por el intercambio de productos 
internos y externos. 
Comunicaciones.- Paute cuenta con servicios de comunicación como  internet y amplia 
cobertura de telefonía celular y fija. 
El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información junto a la 
Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT EP, implementaron nuevos Centros 
Integrados de Servicios (CIS), que cubrirá a 6.000 usuarios en Paute, quienes tendrán 
acceso a las telecomunicaciones fijas y móviles. 
Estos Centros Integrados de Servicios cuentan con módulos de atención al cliente, en 
Paute hay dos de estos centros Integrados de Servicios. Además de áreas de recaudación 




productos de telefonía fija, de la comercialización de servicios de telefonía móvil y de la 
asistencia técnica para los clientes. 
Además, se ofrecen servicios de venta de líneas telefónicas, traslados, cesión de 
derechos, activación y bloqueo de servicios, Internet Banda Ancha, legalizaciones, 
recepción de reportes por daños, telefonía celular y a futuro televisión. Con relación a la 
infraestructura, existen espacios para personas discapacitadas y clientes de la tercera 
edad, servicios sanitarios y guardianía para garantizar la seguridad de los usuarios. 
4.1.2 Elementos Sectoriales 
Educación.- Paute y sus Parroquias cuenta con 41 escuelas, 6 colegios y la Universidad 
Particular de Loja - extensión Paute. 
Salud.- La atención de la salud en el Cantón Paute se la realiza en el -Hospital Cantonal 
Paute Área No. 6-; que además de dar atención en la cabecera cantonal, tiene 16 
unidades operativas (centros de salud) que cubre a una población de 41051 dentro y 
fuera del Cantón y en los cantones de Paute, Guachapala, El Pan y Sevilla de Oro. 
Bienestar social.- para el apoyo a la sociedad desde las instituciones, se tiene la “Casa 
del Migrante”, de la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), entidad de apoyo a 
toda la sociedad del Cantón Paute, tanto a los involucrados por la migración de la 
población. Otro elemento es el cementerio que está ubicado al oeste del área urbana. 
Recreación.- Paute cuenta con varias instalaciones recreacionales, pero anotaremos las 
más importantes que son el Coliseo de deportes y el estadio de futbol ubicados cerca al 
parque central, y, en el margen del río paute se encuentra la pista de bicicrós. Estos 
lugares se les coloca como relevantes por ser los que reúnen a la colectividad ciudadana 
para diversos eventos ya sean deportivos, conciertos, celebraciones, concursos, etc. 
4.1.3 Elementos de Producción 
Industria.- el clima sub tropical-templado de Paute, permite la producción de un gran 




frutas”. La industrialización de estos productos, específicamente las flores 
(Floricultura), ha permitido al Cantón Paute comercializar sus productos tanto a nivel 
regional, nacional como internacional. Los floricultores están agrupados por la 
organización Asofloraustro, se trata de las empresas Malima, Flores del Valle, Isla 
Plants, Ecuagenera, Flores del Lago, Alta Flor y El Trébol, que están ubicadas en las 
provincias de Azuay y Cañar, dedicadas sobre todo al cultivo de rosas y orquídeas. 
Turismo.- Paute presenta varios lugares de interés turístico, la mayoría están ubicados 
en la zona urbana en el margen del río Paute. Los lugares de atracción son: El puente 
peatonal de Tony “El Suizo”, el parque lineal, la pista de bicicrós, el parque infantil, las 
cabañas municipales a lo largo del parque lineal, la plazoleta central para deleitarse de 
hornado pauteño, el parque central, y otros. A continuación se presenta el mapa turístico 
del Cantón Paute 
 
Mapa N° 10a. Plano Turístico de Paute. Fuente: GAD de Paute 
Comercio.- adicionalmente al abastecimiento de alimentos, en Paute se puede encontrar 
un gran movimiento comercial de productos propios (artesanías) y productos externos. 




de estas existen una diversidad de locales comerciales. Generalmente en días de feriado 
o fiestas, estas áreas son de gran actividad comercial en el intercambio de productos. 
4.1.4 Elementos Institucionales 
Financieros.- Existen bancos públicos (Banco del Fomentos), Bancos privados (Banco 
del Austro) y Cooperativas de ahorro y crédito (Cooperativa JEP, COAC Giron, C. de 
Transp. Mixto 26 de Febrero). 
Públicos de decisión.- Entre estos están: 
GAD de Paute (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paute), encargado del 
progreso del Cantón como líder de planificación y desarrollo cantonal. La 
Municipalidad está organizada por la separación de poderes de carácter ejecutivo 
representado por el Alcalde, y otro de carácter legislativo conformado por los miembros 
del Concejo Cantonal. El Alcalde, es la máxima autoridad administrativa y política del 
Cantón. La Municipalidad y sus dependencias se encuentran en el centro de la ciudad, 
alrededor o cerca del Parque Central. 
Gobernación del Azuay.- entidad que representa al gobierno nacional, su oficina 
principal se ubica en la cabecera cantonal (Cuenca). COE provincial del Azuay (Comité 
de operaciones de emergencia del Azuay), ente que se activa cuando existe un desastre 
o para evitar desastres en casos que se presente una amenaza. Su objetivo es coordinar 
las actividades de ayuda a la población que se encuentre en riesgo. 
La  Prefectura del Azuay (Encargado del progreso de la Provincia), su influencia es a 
nivel de toda la provincia. 
MTOP (Ministerio de Transporte y Obras públicas), realiza las actividades de 
mantenimiento de vías y obras públicas. 
Otros elementos esenciales que se presentan en el Cantón Paute para la seguridad y 
socorro de la población están: La Cruz roja, el Ministerio de salud pública, las Fuerzas 




(SNGR), La Policía, los Bomberos entre otros. Varias de estas dependencias se 
encuentran en la cabecera cantonal (Cuenca), pero estas vienen a la atención inmediata 
del Cantón cuando se lo requiera. 
4.2 Elementos Funcionales 
A partir de la lista de los elementos esenciales y con el uso de una matriz evaluativa, es 
posible reclasificar a los elementos esenciales en tres tipos de orden y con un puntaje de 
prioridad. Este proceso se puede observar en la Matriz de elementos esenciales 
(Anexos). Los elementos esenciales pueden ordenarse en tres formas diferentes: como 
elementos Funcionales, de desarrollo y los de manejo de crisis o emergencias. Los 
Elementos Funcionales son todos los que son importantes para que el Cantón mantenga 
su funcionamiento. Según la matriz de evaluación, presentando los de mayor prioridad 
para el funcionamiento del Cantón, los elementos se ordenan de la siguiente manera: 
Elementos Funcionales Puntaje 
Vía Interoceánica 4 
Puentes: Europa y Chicty (Vía Guachapala) 4 
Mercado urbano plaza central 4 
Hospital Cantonal Área No. 6 Paute 4 
Floricultoras  4 
Margen del Río Paute y Centro Histórico 4 
Locales comerciales alrededor de plaza central 4 
Alcaldía - GAD de Paute 4 
Agua Potable. Captación y conducción 3 
Agua Potable. Planta de Tratamiento y Distribución 3 
Represas Mazar - Amaluza 3 
Centrales Hidroeléctricas 3 
Gasolineras 3 
Vía Paute-Azogues 3 
Relleno sanitario  3 
Red de Alcantarillado 3 
Terminal de Transporte Terrestre 3 
Antenas de comunicación 3 
Universidad, Colegios, Escuelas 3 
Pista de Bicicrós 3 
Banca Privada y Pública 3 




Tabla N° 7. Elementos Funcionales del Cantón Paute 
En esta tabla se puede observar que los elementos en que depende el Cantón para su 
funcionalidad están principalmente los de conectividad (Vías y puentes), los de 
abastecimiento y comercio, los de salud, las industrias (floricultoras), los de turismo 
(margen del río Paute y centro histórico) y la Alcaldía. Seguido de estas se encuentran 
los elementos de Transporte, comunicación, educación e Instituciones financieras y las 
de servicio (agua potable, saneamiento y energía). En los anexos en el Mapa N° 16, se 
puede visualizar la ubicación del elemento y por el color y figura su prioridad. 
4.3 Elementos de Desarrollo 
De forma análoga al sub-capítulo anterior, se ordenan los elementos esenciales 
evaluando su importancia para el desarrollo del Cantón. Estos son los que aportan para 
el crecimiento general y efectivo del Cantón y tienen el siguiente orden: 
Elementos de Desarrollo Puntaje 
Represas Mazar - Amaluza 4 
Centrales Hidroeléctricas 4 
Floricultoras  4 
Margen del Río Paute y Centro Histórico 4 
Mercado urbano plaza central 3 
Casa del Migrante 3 
Locales comerciales alrededor de plaza central 3 
Gasolineras 2 
Vía Interoceánica 2 
Vía Paute-Azogues 2 
Puentes: Europa y Chicty (Vía Guachapala) 2 
Terminal de Transporte Terrestre 2 
Universidad, Colegios, Escuelas 2 
Hospital Cantonal Área No. 6 Paute 2 
Pista de Bicicrós 2 
Banca Privada y Pública 2 
Cooperativas de Ahorro y Crédito 2 
MTOP 2 
Tabla N°8. Elementos de Desarrollo del Cantón Paute. 
 Se puede ver que como prioridad en el desarrollo del Cantón se encuentran los 




sector turístico. Seguido tenemos al Mercado Urbano, Plazas y mercados de abasto. 
Pues son los principales elementos que dinamizan la economía del Cantón. ). En los 
anexos en el Mapa N° 17, se puede visualizar la ubicación del elemento y por el color y 
figura su prioridad. 
 
4.4 Elementos para el manejo de emergencias 
A los elementos esenciales, también es posible ordenarlos en función de su importancia 
para los casos en que el Cantón entra en una crisis o emergencia. Este orden se presenta 
en la siguiente tabla: 
Elementos importantes en Crisis o 
emergencia Puntaje 
Hospital Cantonal Área No. 6 Paute 4 
Alcaldía - GAD de Paute 4 
COE - Gobernación del Azuay 4 






Agua Potable. Captación y conducción 3 
Agua Potable. Planta de Tratamiento y Distribución 3 
Vía Interoceánica 3 
Puentes: Europa y Chicty (Vía Guachapala) 3 
Red de Alcantarillado 3 
Mercado urbano plaza central 3 
Coliseo de deportes 3 
Prefectura del Azuay 3 
MTOP 3 
Tabla N° 9. Elementos para el manejo de crisis o Emergencias del Cantón Paute. 
Como se puede observar en el puntaje mayor se tienen a las instituciones de salud, les 
siguen los grupos institucionales junto con los de servicio, es decir el GAD de Paute, La 
Gobernación del Azuay, el COE, la SNGR, La Policía, Los Bomberos, Las Fuerzas 




el agua potable, el alcantarillado, los centros de abastecimiento y el coliseo de deportes 
que puede ser útil como albergue. ). En los anexos en el Mapa N° 18, se puede 
visualizar la ubicación del elemento y por el color y figura su prioridad. 
 
4.5 Principales Limitaciones que impiden el desarrollo del Cantón 
Épocas invernales de gran precipitación fluvial, crecidas de quebradas y ríos, y 
Pendientes de suelo mayores al 60% provocan deslizamientos e inundaciones. 
Problemas de salud en personas que no pueden completar o seguir regularmente sus 
terapias porque no existe dicho servicio en los centros de salud locales y por la distancia 
a Cuenca. 
“El Cantón tiene graves problemas en el sistema de alcantarillado y agua potable que 
luego de la inundación producto del desfogue de agua
2
, no recibió mantenimiento, y a 
causa de ello los planes maestros prácticamente han colapsado y se prevé una 
declaratoria de emergencia, a esto se suma la falta de agua, pues el invierno y la falta de 
fuentes han provocado que la gente apenas tenga ocho horas diarias del líquido. Sumado 
a ello la falta de la obra pública en temas de vialidad, aspecto que se prevé mejorar una 
vez que se inicie el proceso de estabilización del cerro Tamuga, en donde en la primera 
etapa se prevé retirar 900.000 metros cúbicos de tierra que están acumulados. (CCD)”. 
(El Tiempo, 2012) 
Servicio de Agua Potable es irregular, destrucción de las redes de agua en Bulán. 
Conducción de agua en área de deslizamientos. 
Problemas en las vías rurales por falta de mantenimiento en épocas invernales. 
                                                 
2
 El desfogue de las aguas estancadas por el desastre de La Josefina arrasó con centros poblados, 




4.6 Prioridad de los elementos esenciales 
En los capítulos anteriores se ordenó a los elementos esenciales por medio de un puntaje 
y en tres formas según su importancia (Funcionales, de Desarrollo y los de crisis). La 
suma de estos puntajes, permite obtener a todos los elementos esenciales ordenados 
según su importancia, este orden es: 
Elementos Esenciales en General Puntaje 
Mercado urbano plaza central 10 
Hospital Cantonal Área No. 6 Paute 10 
Floricultoras  10 
Vía Interoceánica 9 
Puentes: Europa y Chicty (Vía Guachapala) 9 
Margen del Río Paute y Centro Histórico 9 
Locales comerciales alrededor de plaza central 9 
Alcaldía - GAD de Paute 9 
Represas Mazar - Amaluza 8 
Centrales Hidroeléctricas 8 
Agua Potable. Captación y conducción 7 
Agua Potable. Planta de Tratamiento y Distribución 7 
Vía Paute-Azogues 7 
Red de Alcantarillado 7 
Terminal de Transporte Terrestre 7 
Universidad, Colegios, Escuelas 7 
Pista de Bicicrós 7 
Banca Privada y Pública 7 
Cooperativas de Ahorro y Crédito 7 
MTOP 7 
Cruz Roja 7 
MSP 7 
Gasolineras 6 
Relleno sanitario  6 
Antenas de comunicación 6 
Coliseo de deportes 6 
COE - Gobernación del Azuay 6 








Casa del Migrante 5 
Cementerio 4 
Cancha de futbol - Estadio 4 
 
Tabla N° 10. Elementos esenciales del Cantón Paute ordenados según su prioridad. 
4.7 Conclusiones.- 
El funcionamiento de Paute, principalmente, depende del turismo, el comercio y la 
industria. La ciudad, sus paisajes, el clima, la gastronomía, su artesanía, su cultura y 
otros elementos, hacen de Paute un refugio turístico para muchos visitantes. El 
movimiento comercial de diversos productos (internos y externos), mueven la economía 
del Cantón.  La Industrialización de la floricultura, ha permitido que Paute sea uno de 
los mayores exportadores de flores del País; además, de este Cantón nació varios 
productos de la caña de azúcar e industrializó otros productos de alimentación 
(Corporación AZENDE). El engranaje de funcionalidad del Cantón, entre estos 
elementos y los demás elementos esenciales, es responsabilidad del GAD. 
Para el desarrollo, son importantes los elementos de turismo, abastecimiento y 
producción, sin dejar de lado el proyecto “Hidroeléctrico Paute” que ha generado, sin 
duda, varias fuentes de trabajo. Otros elementos que se les puede clasificar en segundo 
orden están las instituciones financieras, el sector educativo, la red vial y transporte.  
Entre las limitantes del desarrollo del Cantón está el déficit de los elementos de servicio 
(Agua potable, alcantarillado, vialidad). El GAD se encuentra desarrollando proyectos 
para ampliación y mejora de servicios. Además que se está desarrollando un nuevo plan 
de ordenamiento territorial. 
Paute tiene un pasado que le ha ensombrecido a su situación actual, el desastre de la 
Josefina hace más de 19 años. Aún existen estragos de este desastre, como es la 
estabilización del cerro Tamuga (gran movimiento de tierras y obras civiles). Sin 
embargo, la población ha continuado sus labores cotidianas, pero con la inseguridad por 
el riesgo existente a que vuelva a ocurrir un desastre parecido. No existe una evaluación 




Los elementos para la crisis o emergencia que tiene el Cantón no han sido evaluados 
últimamente, se desconoce su capacidad de intervención. Además, los actores de 
intervención se preocupan solo en casos de emergencias. 
2. La vulnerabilidad de los elementos esenciales y de la población por sus niveles 
de exposición 
Este capítulo presenta las amenazas que pueden afectar al Cantón Paute. Para entender 
cómo afectan estas amenazas, se presenta una breve descripción de los eventos más 
importantes y que daño han producido. Entendido el problema de la amenaza, a 
continuación se realiza la evaluación a los elementos esenciales y de la población para 
conocer su nivel de vulnerabilidad. 
5.1 Principales eventos de recurrencia del Cantón 
 “Fenómeno natural es todo lo que ocurre en la naturaleza, que puede ser percibido por 
los sentidos y/o instrumentalmente, para ser objeto de conocimiento, y puede generar 
peligros naturales y consecuentemente una emergencia o desastre”. 
El Cantón Paute está permanentemente expuesto al impacto de variados fenómenos 
naturales causantes de desastres: 
• Los deslizamientos, derrumbes, aludes, etc., causados por fenómenos 
 hidrometeorológicos gravitacionales y sísmicos. 
• Precipitaciones intensas, inundaciones, sequías, cambios climáticos. 
A continuación, un resumen de algunos desastres ocurridos en el Cantón Paute 
originados por peligros naturales. 
5.1.1 Eventos históricos por inundaciones. 
 El Cantón Paute, no tiene un registro de inundaciones. Lo que sí es común en su 
territorio, son pequeñas inundaciones por la crecida de ríos y quebradas que 




una gran inundación, única, resultado de un gran desastre, que describiremos en los 
siguientes parrafos: 
 El episodio telúrico de La Josefina, fue el hecho noticioso de mayor expectación 
nacional e internacional originado en el Descanso (Vía Cuenca-Paute) en el siglo XX: el 
cerro Tamuga, plagado de fallas geológicas, debilitado en la base por explotaciones 
mineras y sobrecargadas de humedad por el invierno, se fue abajo la noche del 29 de 
marzo de 1993. 
“Cuán preocupante sería si gran parte de la altiplanicie se vendría hacia abajo y tapona 
el curso normal de las aguas en la garganta del río que se forma en el sector de La 
Josefina. La represa o embalse natural traería consigo situaciones peligrosas y por qué 
no decir desastrosas para las poblaciones y tierras bajas localizadas en el curso inferior 
del río, como es el caso del Cantón Paute y el Proyecto Hidroeléctrico”, apuntaron los 
técnicos.
3
 Y pasó eso y mucho más. 
Alrededor de 50 millones de metros cúbicos de tierra formaron un dique de 400 metros 
de largo, 800 de ancho y 120 de alto, sobre el valle encerrado entre montañas y 
atravesado por el cauce unido de cuatro ríos provenientes de Cuenca, dos de Azogues y 
numerosas quebradas convertidas en torrentosos ríos por el rigor implacable del 
invierno. 
En el sitio del derrumbe converge el Río Jadán, que también quedó taponado formando 
un segundo lago en forma transversal, aunque de menor tamaño debido a que sus 
caudales son apenas poco mayores que los de una quebrada. 
El desplazamiento del cerro sepultó decenas de viviendas cuyos habitantes quedaron 
atrapados bajo tierra. Nunca se supo ni se sabrá el número exacto de víctimas, 
campesinos marginados de los censos de los vivos y los muertos. 
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El Río Paute dejó de correr aguas abajo durante 33 días, hasta llenarse el embalse que se 
abrió paso con sus propias energías en irónico desafío a los técnicos que abrieron un 
canal en lo alto de la cresta con poderosas maquinarias, jornadas de 24 horas de trabajo 
y aún armamentos militares para hacer la guerra contra el desastre. 
El embalse inundó cerca de mil hectáreas con un lago que se extendió incontenible 
sobre cultivos, carreteras, obras públicas, viviendas campesinas y villas de gente 
adinerada que había escogido los valles pintorescos y apacibles para residir o disfrutar 
en los tiempos de descanso. 
La inundación cambió la historia y la geografía del paisaje y produjo traumas físicos y 
psicológicos en los habitantes de la región: familias mutiladas, desesperación por la 
pérdida de bienes, incertidumbre sobre el futuro, aislamiento de pueblos desconectados 
por la destrucción de los carreteros, provocaron dramas nunca sospechados. 
El Gobierno presidido por Sixto Durán Ballén y los técnicos nacionales y extranjeros 
más capacitados hicieron cuanto debieron y pudieron para mitigar la tragedia. El 
objetivo fue disminuir la altura del dique para evacuar las aguas, mediante un operativo 
mecanizado sin precedentes en el Ecuador. Por cada metro que subía el espejo de aguas, 
en los extremos del lago se inundaba un promedio de 60 hectáreas. 
La solidaridad de los ecuatorianos y de gobiernos extranjeros se hizo presente a través 
de diferentes maneras, especialmente contribuciones económicas, que fueron a manos 
de la Curia de Cuenca para financiar las obras de vivienda en favor de los damnificados. 
El desastre tuvo dos partes claramente definidas y aún contrapuestas, con el dique de 
por medio: aguas arriba era la inundación lenta e incesante que cubría el paisaje con 
todo lo que había en él; aguas abajo, el terror por el desbordamiento. Mientras unos 
esperaban con ansiedad, otros presentían aterrorizados el desfogue de las aguas. Nadie 
podía vivir ni dormir tranquilo. 
El Descanso, a medio trayecto entre Cuenca y Azogues, era el centro del gigantesco 




puente característico entre las Provincias de Azuay y Cañar, en cuyas proximidades se 
dio un hecho inolvidable: una vivienda de madera, de dos plantas, fue puesta a flotar 
sobre tanques de metal. Era el Arca de Noé en el diluvial episodio de La Josefina, 
símbolo de la voluntad de las víctimas del desastre decididas a no claudicar ante el 
infortunio. 
Los habitantes de la parte baja fueron evacuados a las montañas, hacia campamentos 
improvisados con carpas, por la incertidumbre de que en un momento a otro podía 
romperse el dique y las aguas furiosas arrasarían cuanto encontraban al paso. La espera 
lenta, angustiosa, del desenlace, tuvo días de tensión que seguía el país a través de la 
radio y la televisión que trasmitían desde las montañas próximas al Valle de La 
Josefina. El episodio milenario incitaba la curiosidad del espectáculo. 
Sin embargo, en la madrugada del primer día de mayo, el riachuelo de desfogue de la 
víspera sobre el dique, empezó a transformarse en caudal torrentoso cuyo estampido fue 
el anuncio de una alarma inevitable: hubo tiempo indispensable para volver a la alerta 
roja y evacuar rápidamente a la población a las montañas. 
Los habitantes del trayecto desde La Josefina a Paute miraron atónicos, desde los 
improvisados campamentos de refugio, cómo las aguas enfurecidas arrasaban las 
viviendas, los bosques y el paisaje. 
Los taludes de los cerros se desmoronaban hacia el cauce, arremetidos por el golpe de 
olas gigantes y se veía a las viviendas de las orillas tambalearse como casas de juguete, 
antes de disolverse en las aguas en segundos. 
Aproximadamente en tres horas se vació la mayor parte del gran lago que había 
demorado 33 días para formarse entre las montañas, con las aguas escurridas de una 
vasta hoya de más de tres mil kilómetros cuadrados, durante el invierno. 
En el paisaje liberado de la inundación volvieron a aparecer las casas de ladrillo y los 
caminos -las de adobe no resistieron-, pero el sedimento formaba una capa negra sobre 




Del dique hacia abajo, todo era destrucción. La violencia de las aguas arrasó las 
carreteras y los puentes de hormigón se desplomaron como si fuesen de naipes, 
quedándose las estructuras a cientos de metros de donde fueron armadas, supuestamente 
para perdurar indefinidamente gracias al poderío de la técnica. 
El Gobierno decretó la creación del Consejo de Programación de Obras Emergentes, 
organismo responsable de la reconstrucción de lo perdido que pervive aún (conocido 
hoy como COE), pues la magnitud de los daños retornó al menos dos décadas atrás la 
vida y la historia de los pueblos perjudicados. 
En las áreas que sufrieron la inundación y la arremetida del desfogue, la gente ha 
reconstruido sus viviendas con capricho y valentía. La casa flotante, que fue a parar en 
un terreno ajeno cuando bajaron las aguas, es un testimonio de la fortaleza de ánimo con 
la que los habitantes de los pueblos arruinados afrontaron el episodio que dañó la 
geografía pero no pudo quebrantar las voluntades. 
En alguna medida, la nueva realidad ha mejorado a la perdida. Centenares de caseríos 
rurales se han incorporado a la vida moderna gracias a un anillo de vías alternas 
concebido y ejecutado “gracias” a la tragedia. 
La Josefina, es un hito en la historia regional de las Provincias del Azuay y Cañar, 
cuyos habitantes sufrieron las consecuencias del desastre, sin ser ajenos a una 
inconsciente satisfacción porque les tocó ser protagonistas de un acontecimiento natural 
que acaso se repita después de millones de años. 
El número de víctimas y el cálculo de las pérdidas materiales no se conocieron y 
seguramente no se conocerán en el futuro, como el resultado de las investigaciones 
“hasta las últimas consecuencias” para dar con los autores, cómplices y encubridores de 
los daños causados a la naturaleza con la explotación irracional de materiales en las 
lomas de El Tahual, plagadas de fallas geológicas. 
En consecuencia, obtener un mapa de amenaza por inundaciones del Cantón paute, solo 





Mapa N°11. Amenaza de Inundaciones en el Cantón Paute. Fuente: INEC 
5.1.2 Eventos históricos por deslizamientos. 
 La inestabilidad del terreno es consecuencia directa de la naturaleza geológica de 
los materiales que lo constituyen, de su comportamiento geo-mecánico, exposición y del 
impacto de factores externos como saturación, sismos y factores antrópicos. 
La eventualidad y localización de deslizamientos en el Cantón Paute carecen de un 
registro histórico. Sin embargo, a continuación presentamos los más conocidos por su 
gran nivel de impacto: 
Josefina: La Josefina es un macro deslizamiento antiguo, reactivado el 29 de marzo de 
1993, cuando produjo el cierre de los Ríos Paute y Jadán, provocando la sumersión bajo 
el agua de extensas áreas en los valles de los Ríos Tomebamba, Burgay y Déleg, hasta 




Resultaron muertas entre 36 a 70 personas, según diferentes fuentes. El deslizamiento 
tiene 1700 m. de largo por 800 m. de ancho, un escarpe principal de 325 m. y una 
profundidad de alrededor de 125 m. La pendiente varía de 38° en el escarpe a 8° en la 
zona de acumulación y 41° en el pie. 
La probabilidad que se reactive el cuerpo de la masa deslizada es considerada baja. 
Según las mediciones que se han realizado comentan que son relativamente débiles, sin 
embargo, los trabajos de explotación de material suelto afectan el movimiento de masas 
en los cerros.  
Chicticay: El deslizamiento de Chicticay, se encuentra en la margen derecha del Río 
Paute, en la desembocadura de la Quebrada Chaquilcay. Tiene unos 290 m. de largo y 
275 m. de ancho. El escarpe principal tiene 15 m. de altura y se estima una profundidad 
máxima en alrededor de 25 m. 
Pastobamba: El deslizamiento de Pastobamba, se encuentra en la margen izquierda del 
Rio Paute, 2 km aguas arriba de la desembocadura del Rio Jadán. El recinto de 
Pastobamba se encuentra asentado sobre el deslizamiento. 
Padre Urco: El deslizamiento se dio por el efecto del clima invernal en el 2012, el cual 
provocó la evacuación de cinco viviendas y la incomunicación con la comunidad del 
mismo nombre, afectando la red de agua potable, siendo declarada la alerta sanitaria. 
Vía Paute - Tomebamba – DugDug: Presenta derrumbes y hundimientos. Esta via 
interparroquial comunica a las Parroquias Tomebamba y DugDug, con el centro 





Mapa N°11a. Deslizamientos en la cuenca del Río Paute, (hoja Gualaceo 1:25000) 
Fuente: proyecto PRECUPA 
En este mapa básico se pueden ubicar los diversos deslizamientos que se han podido 
detectar  y que están cerca del Cantón Paute. (PRECUPA, 1995) 
Todos estos eventos deben ser evaluados técnicamente, para conocer su periodo de 
recurrencia y su nivel de afectación, de manera de obtener mapas de peligrosidad o 
amenaza por deslizamientos o movimientos de masa. El instituto geográfico militar, 
junto con el INEC y con la investigación del proyecto PRECUPA
4
, establecieron el 
siguiente mapa de amenaza por movimientos de maza del Cantón Paute. 
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Mapa N°12. Amenaza de movimientos de Masa del Cantón Paute.  
Fuente: IGM, INEC, GAD-P, PRECUPA 
Es importante dar a conocer, que en la investigación y las entrevistas realizadas a los 
lugareños en 1995 indicaban que el único indicio de movimiento existente era el 
derrumbe provocado por el embalse de La Josefina (PRECUPA, 1994).  Esto nos da 
una visión de la percepción de la gente de las amenazas en aquel entonces. 
Sin embargo, el 20 de diciembre de 2011, el GAD de Paute tuvo que declarar el estado 
de emergencia, debido a las fuertes etapas invernales. Como consecuencia de ello se 
presentaron los siguientes problemas: se destruyó un tramo de la vía Bulán-Padrehurco 
(50mts) y la matriz de abastecimiento de Agua Potable para la Ciudad de Paute dejó de 
prestar servicio, también por destrucción. La vía Rosario-Mosqueta mostraba una 
destrucción del 80% de su longitud, dejando incomunicados a todos los moradores de 
los sectores Mosqueta y Padrehurco. y afectando unas 20 hectáreas de terreno. (GAD 




5.1.3 Eventos importantes por sismos. 
 La sismicidad histórica responde sobre todo a los últimos 50 años, época de 
inicio de la instrumentación a nivel mundial; sin embargo, el CERESIS basó su 
investigación en memorias históricas desde épocas coloniales.
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Para demostrar el alto peligro sísmico del Cantón Cuenca, recurrimos a un análisis 
estadístico de sismos históricos (García E., 1996), del cual se obtuvo infogramas 
completos de la sismicidad de los últimos 454 años, uno a nivel nacional y otro de la 
Región Austral. 
De ésta información, se observó que la Región Austral se halla en medio de cuatro 
zonas sismo-genéticas. La zona de subducción frente a la costa, el nido del Golfo de 
Guayaquil por el sistema de fallas transcurrentes, nido sísmico de Túmbez claramente 
superficial, una sismicidad importante en la sierra y la zona de cabalgamiento hacia el 
Oriente, así como el nido sísmico del Puyo (García E., 1996). 
La Región Austral del Ecuador, en estos cuatro y medio siglos ha recopilado 436 
sismos, de estos, 255 son superiores a magnitud 4 y 11 mayores a magnitud 6. Si 
consideramos que los datos corresponden sobre todo a los últimos 50 años, se detecta 
sismicidad importante de la zona que no había sido monitoreada, pero que debería, 
debido al aumento de la población e infraestructura. Razón por la cual, se crea la Red 
Sísmica del Austro en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuenca, ente 
encargado de monitorear la zona Austral en los últimos 17 años. 
De los estudios realizados por la Universidad de Cuenca se obtiene el mapa de 
Peligrosidad Sísmica de la zona del Austro, que nos indica las aceleraciones máximas 
que puede tener cierta zona en caso de un sismo, factor importante para el diseño sismo-
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resistente de las estructuras. El adecuado uso de este valor mitigará la vulnerabilidad 
física de todos los conjuntos que tengan una estructura, como edificios, viviendas, 
puentes, muros de contención, plantas de tratamiento, canales de agua, represas, naves 
industriales, etc. (Ver Anexos Mapa No.13 Peligro Sísmico en Paute). 
A continuación, un resumen de los sismos que han causado daños en el Austro 
ecuatoriano: 
Uno de los primeros reportes de un terremoto se registra el 20 de enero de 1749, en la 
Ciudad de Loja, afectando localmente y a las ciudades cercanas; posteriormente el 13 de 
febrero de 1913 un sismo destruye parte del pueblo de Girón y provocó daños 
considerables en el Cantón Cuenca y lugares aledaños como Paute. Finalmente, uno de 
los más recientes corresponde al terremoto del 10 de diciembre de 1970, que afectó a las 
Provincias de Loja y el Oro; alertando también a la población de Paute por su cercanía.
6
 
La siguiente tabla muestra los principales sismos históricos registrados en el Austro, 
información obtenida de los estudios de peligrosidad de la Red Sísmica del Austro. 
(Tabla N° 11) 
año mes día hora Lat. Long. Prof. Mag. Tipo Mag Fuente 
1689 3     -2.2 -78.9 5 6.8 NOAA NOAA XF. .... 
1906 9 28 15 -2 -79 150 7.5 PAS SISRA ... ....... 
1913 2 24 2 -3.4 -79.6 50 7.7 NOAA NOAA 7C. ..... 
1924 7 22 4 -2 -80 250 6.5 PAS SISRA ... ....... 
1956 3 22 6 -3.84 -79.25 100 6.5 PAS SISRA 3.. ....... 
Tabla N° 11. Sismos históricos del Austro de magnitud 6.5 o más. 
Fuente: Red Sísmica del Austro 
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5.2 Vulnerabilidad de los elementos esenciales por exposición a amenazas de origen 
natural 
La metodología de análisis de la vulnerabilidad consiste simplemente en acoplar los 
mapas de peligrosidad con los de los elementos esenciales y luego se procede a la 
calificación de cada elemento en función de su exposición a las amenazas de 
deslizamientos, sismos, inundaciones y volcanes, luego adicionamos el valor de 
prioridad obtenido en el capítulo 3 y se puede obtener el nivel de vulnerabilidad. 
También se puede tener el nivel de vulnerabilidad de los elementos clasificados-
ordenados como funcionales, de desarrollo y los de crisis. 
Como se puede observar en la siguiente tabla, los elementos con vulnerabilidad alta son 
las vías, el centro de abastecimiento (Mercado urbano) y es sector industria 
(Floricultoras). Esto se debe a que las vías son únicas en el Cantón y que además, tienen 
puentes únicos, que dejarían incomunicado al Cantón en caso de perderlas si ocurriera 
un desastre del tipo deslizamiento, sismo o inundación. La mayoría del grupo tiene nivel 
medio de vulnerabilidad, y si nos fijamos en los de mayor valor, tenemos al sistema de 
Agua potable alcantarillado la otra vía y los puentes, sin duda, estos elementos tiene un 
problema en el Cantón por su baja capacidad frente a la demanda. 

















































































































Agua Potable. Captación y 
conducción 1 1 0 0 3 1 3 9 Medio 
Agua Potable. Planta de 
Tratamiento y Distribución 1 1 0 0 3 1 3 9 Medio 
Represas Mazar - Amaluza 0 1 0 0 3 4 1 9 Medio 
Centrales Hidroeléctricas 0 1 0 0 3 4 1 9 Medio 
Gasolineras 0 1 1 0 3 2 1 8 Medio 
Vía Interoceánica 1 1 1 0 4 2 3 12 Alto 
Vía Paute-Azogues 1 1 1 0 3 2 2 10 Medio 
Puentes: Europa y Chicty 0 1 1 0 4 2 3 11 Medio 
Relleno sanitario  0 1 0 0 3 1 2 7 Medio 




Terminal de Transporte Terrestre 0 1 1 0 3 2 2 9 Medio 
Mercado urbano plaza central 0 1 1 0 4 3 3 12 Alto 
Antenas de comunicación 0 1 0 0 3 1 2 7 Medio 
Universidad, Colegios, Escuelas 0 1 0 0 3 2 2 8 Medio 
Hospital Cantonal Paute 0 1 0 0 4 2 4 11 Medio 
Casa del Migrante 0 1 0 0 1 3 1 6 Bajo 
Cementerio 0 1 0 0 2 0 2 5 Bajo 
Coliseo de deportes 0 1 1 0 2 1 3 8 Medio 
Pista de Bicicrós 0 1 1 0 3 2 2 9 Medio 
Cancha de futbol - Estadio 0 1 1 0 2 1 1 6 Bajo 
Floricultoras  0 1 1 0 4 4 2 12 Alto 
Margen Río P./Centro Histórico 0 1 1 0 4 4 1 11 Medio 
Locales comerciales centro 
urbano 0 1 1 0 4 3 2 11 Medio 
Banca Privada y Pública 0 1 0 0 3 2 2 8 Medio 
Cooperativas de Ahorro y 
Crédito 0 1 0 0 3 2 2 8 Medio 
Alcaldía - GAD de Paute 0 1 1 0 4 1 4 11 Medio 
COE - Gobernación del Azuay 0 1 0 0 1 1 4 7 Medio 
Prefectura del Azuay 0 1 0 0 2 1 3 7 Medio 
MTOP 0 1 0 0 2 2 3 8 Medio 
Cruz Roja 0 1 0 0 2 1 4 8 Medio 
MSP 0 1 0 0 2 1 4 8 Medio 
FFAA 0 1 0 0 1 1 4 7 Medio 
SNGR 0 1 0 0 1 1 4 7 Medio 
Policía 0 1 0 0 1 1 4 7 Medio 
Bomberos 0 1 0 0 1 1 4 7 Medio 
Descripción de Valores 
calificativos:     Niveles de Vulnerabilidad 
Está expuesta     = 1 
   
de 12 a 16 
 
Alto 
No está expuesta = 0 
   
de 7 - 11 
 
Medio 
Funcional, Desarrollo y Crisis de 0 a 4 - Matriz 
Prioridad 
 
de 0 - 6 
 
Bajo 
Elaborado por: Equipo técnico UdC. 2012 





Mapa N°23. Vulnerabilidad de elementos concentrados en el Cantón Paute por exposición 
Otros elementos esenciales con niveles de vulnerabilidad medios y valores cercanos al 
nivel alto son el área de la salud (Hospital), los de producción en turismo (Margen del 
río y centro histórico) y el GAD de Paute. Esto se debe a su alta importancia y correría 
riesgo el Cantón si se perdieran estos elementos. 
El hospital es el único cercano a todo el sector de Paute, lo utiliza gente de otros 
cantones aledaños, es importante recalcar que la gente lo utiliza por su servicio gratuito. 
Otros elementos con vulnerabilidad media son la cruz roja, la policía y los bomberos. 
Generalmente estos elementos se fortalecen con las unidades de otros cantones cuando 
hay el estado de emergencia. 
Estadísticamente, se tiene que 3 elementos de 35 tienen una vulnerabilidad alta, otros 3 




media, es decir que más del 80% de los elementos esenciales tienen una mediana 
exposición a amenazas de origen natural. 
5.2.1 Vulnerabilidad de los Elementos Funcionales por exposición 
vulnerabilidad de los elementos esenciales para el funcionamiento del Cantón, el cálculo 





































































































Agua Potable. Captación y 
conducción 1 1 0 0 3 5 Medio 
Agua Potable. Planta de 
Tratamiento y Distribución 1 1 0 0 3 5 Medio 
Represas Mazar - Amaluza 0 1 0 0 3 4 Bajo 
Centrales Hidroeléctricas 0 1 0 0 3 4 Bajo 
Gasolineras 0 1 1 0 3 5 Medio 
Vía Interoceánica 1 1 1 0 4 7 Alto 
Vía Paute-Azogues 1 1 1 0 3 6 Medio 
Puentes: Europa y Chicty 0 1 1 0 4 6 Medio 
Relleno sanitario  0 1 0 0 3 4 Bajo 
Red de Alcantarillado 1 1 1 0 3 6 Medio 
Terminal de Transporte Terrestre 0 1 1 0 3 5 Medio 
Mercado urbano plaza central 0 1 1 0 4 6 Medio 
Antenas de comunicación 0 1 0 0 3 4 Bajo 
Universidad, Colegios, Escuelas 0 1 0 0 3 4 Bajo 
Hospital Cantonal Paute 0 1 0 0 4 5 Medio 
Pista de Bicicrós 0 1 1 0 3 5 Medio 
Floricultoras  0 1 1 0 4 6 Medio 
Margen Río P./Centro Histórico 0 1 1 0 4 6 Medio 
Locales comerciales centro 
urbano 0 1 1 0 4 6 Medio 
Banca Privada y Pública 0 1 0 0 3 4 Bajo 
Cooperativas de Ahorro y 
Crédito 0 1 0 0 3 4 Bajo 
Alcaldía - GAD de Paute 0 1 1 0 4 6 Medio 
Descripción de Valores 
calificativos:     Niveles de Vulnerabilidad 
Está expuesta     = 1 
  
de 7 a 8 
 
Alto 
No está expuesta = 0 
  
de 5 - 6 
 
Medio 
Funcional, Desarrollo y Crisis de 0 a 4 - Matriz 
Prioridad de 0 - 5 
 
Bajo 




Tabla N° 13. Vulnerabilidad de elementos Funcionales por exposición 
Un elemento tiene una vulnerabilidad alta que es la Vía Interoceánica, 14 elementos 
tienen vulnerabilidad media (La mayoría), y 7 elementos tienen vulnerabilidad baja. 
 
Mapa N°20. Vulnerabilidad de elementos esenciales Funcionales por exposición 
5.2.2 Vulnerabilidad de los Elementos de Desarrollo por exposición 
Agrupando a los elementos de desarrollo y evaluando su exposición, tenemos la 
siguiente tabla con el nivel de vulnerabilidad a amenazas. 




































































































Represas Mazar - Amaluza 0 1 0 0 4 5 Medio 




Mercado urbano plaza central 0 1 1 0 3 5 Medio 
Casa del Migrante 0 1 0 0 3 4 Bajo 
Floricultoras  0 1 1 0 4 6 Medio 
Margen Río P./Centro Histórico 0 1 1 0 4 6 Medio 
Locales comerciales centro 
urbano 0 1 1 0 3 5 Medio 
Descripción de Valores 
calificativos:     Niveles de Vulnerabilidad 
Está expuesta     = 1 
  
de 7 a 8 
 
Alto 
No está expuesta = 0 
  
de 5 - 6 
 
Medio 
Funcional, Desarrollo y Crisis de 0 a 4 - Matriz 
Prioridad de 0 - 5 
 
Bajo 
Elaborado por: Equipo técnico UdC. 2012 
Tabla N° 14. Vulnerabilidad de elementos de Desarrollo por exposición 
6 elementos tienen vulnerabilidad media y un elemento vulnerabilidad baja. La mayoría 
de elementos de desarrollo tienen una mediana exposición, por lo que deben ser 






Mapa N°21. Vulnerabilidad de elementos esenciales de desarrollo por exposición 
5.2.3 Vulnerabilidad de los Elementos para la crisis por exposición 
De los elementos para la crisis evaluados por su exposición a amenazas, se tiene la 
siguiente tabla con su respectivo nivel de vulnerabilidad: 
































































































Agua Potable. Captación y 
conducción 1 1 0 0 3 5 Medio 
Agua Potable. Planta de 
Tratamiento y Distribución 1 1 0 0 3 5 Medio 
Vía Interoceánica 1 1 1 0 3 6 Medio 
Puentes: Europa y Chicty 0 1 1 0 3 5 Medio 
Red de Alcantarillado 1 1 1 0 3 6 Medio 




Hospital Cantonal Paute 0 1 0 0 4 5 Medio 
Coliseo de deportes 0 1 1 0 3 5 Medio 
Alcaldía - GAD de Paute 0 1 1 0 4 6 Medio 
COE - Gobernación del Azuay 0 1 0 0 4 5 Medio 
Prefectura del Azuay 0 1 0 0 3 4 Bajo 
MTOP 0 1 0 0 3 4 Bajo 
Cruz Roja 0 1 0 0 4 5 Medio 
MSP 0 1 0 0 4 5 Medio 
FFAA 0 1 0 0 4 5 Medio 
SNGR 0 1 0 0 4 5 Medio 
Policía 0 1 0 0 4 5 Medio 
Bomberos 0 1 0 0 4 5 Medio 
Descripción de Valores 
calificativos:     Niveles de Vulnerabilidad 
Está expuesta     = 1 
  
de 7 a 8 
 
Alto 
No está expuesta = 0 
  
de 5 - 6 
 
Medio 
Funcional, Desarrollo y Crisis de 0 a 4 - Matriz 
Prioridad de 0 - 5 
 
Bajo 
Elaborado por: Equipo técnico UdC. 2012 
Tabla N° 15. Vulnerabilidad de los elementos para la Crisis por exposición 
De los elementos para la crisis, 16 elementos tienen un nivel alto y solo dos un nivel 
bajo, los elementos con mayor puntaje son la vía Interoceánica, la Red de Alcantarillado 





Mapa N°22. Vulnerabilidad de elementos esenciales para la crisis, por exposición 
5.3 Vulnerabilidad de la población por sus niveles de exposición 
 Para el análisis sociodemográfico de la población afectada se presenta la Tabla 
N° 16, donde se incluye dentro de la categoría con amenaza a toda la población que se 
encuentre bajo amenaza de tipo sísmica o de movimiento en masa. Se puede apreciar 
que el 28.3% de la población del Cantón Paute se encuentra bajo al menos una de estas 
amenazas. 
Donde al caracterizar a la población que sufre alguna de estas amenazas por indicadores 
socio-demográficos se encuentra que el 7.9% es pobre por NBI extremo y 26.9% pobre 
por NBI no extremo. Del total de mujeres del Cantón el 28.6% vive bajo alguna 




Nótese que del total de pobres extremos por NBI en el Cantón Paute el 8.5% se 
encuentra bajo alguna amenaza y del total de pobres no extremos el 17.5%. Al tomar en 
cuenta los grupos étnicos, del total de indígenas del Cantón el 25.7% se encuentran bajo 




Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC- 
Elaboración: ECONOMICA CIC – División Técnica de Investigación Cuantitativa 
Tabla No. 16 Amenaza de desastre natural por socio-demografía 
En las Tablas 17 y 18 se encuentran las amenazas de desastre natural del Cantón Paute, 
donde se aprecia que el 2.8% de la población del Cantón vive en una zona de alta 
susceptibilidad de movimiento en masa (Tabla N° 17). El 28.3% vive en zonas con 
amenaza sísmica alta (Tabla N° 18). 
Total % Hor % Ver Total % Hor % Ver Total % Ver
Área
Urbano 0 0.00% 0.00% 7,226 100.00% 100.00% 7,226     28.30%
Rural 18,268 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00% 18,268   71.70%
Total 18,268 71.70% 100.00% 7,226 28.30% 100.00% 25,494   100.00%
Situación de pobreza
Pobre por NBI extremo 6,184 91.50% 33.90% 571 8.50% 7.90% 6,755     26.50%
Pobre por NBI no extremo 9,026 82.50% 49.40% 1,920 17.50% 26.60% 10,946   42.90%
No pobre 2,942 38.90% 16.10% 4,616 61.10% 63.90% 7,558     29.60%
Sin definir 116 49.40% 0.60% 119 50.60% 1.60% 235        0.90%
Total 18,268 71.70% 100.00% 7,226 28.30% 100.00% 25,494   100.00%
Grupo étnico cultural
Indígena 130 74.30% 0.70% 45 25.70% 0.60% 175        0.70%
Afroecuatoriana 359 59.30% 2.00% 246 40.70% 3.40% 605        2.40%
Montubia 51 67.10% 0.30% 25 32.90% 0.30% 76          0.30%
Otros 17,728 72.00% 97.00% 6,910 28.00% 95.60% 24,638   96.60%
Total 18,268 71.70% 100.00% 7,226 28.30% 100.00% 25,494   100.00%
Sexo
hombre 8,485 71.40% 46.40% 3,396 28.60% 47.00% 11,881   46.60%
mujer 9,783 71.90% 53.60% 3,830 28.10% 53.00% 13,613   53.40%
Total 18,268 71.70% 100.00% 7,226 28.30% 100.00% 25,494   100.00%
Categoría





Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC- 
Elaboración: ECONOMICA CIC – División Técnica de Investigación Cuantitativa 
Tabla N° 17. Población con amenaza de movimiento en masa 
 
Total % Hor & Ver Total % Hor & Ver Total & Ver
Área
Área urbana 6,501 90.00% 26.20% 725 10.00% 100.00% 7,226 28.30%
Área rural 18,268 100.00% 73.80% 0 0.00% 0.00% 18,268 71.70%
Total 24,769 97.20% 100.00% 725 2.80% 100.00% 25,494 100.00%
Situación de pobreza
Pobre por NBI extremo 6664 98.70% 26.90% 91 1.30% 12.60% 6,755 26.50%
Pobre por NBI no extremo 10,725 98.00% 43.30% 221 2.00% 30.50% 10,946 42.90%
No pobre 7,181 95.00% 29.00% 377 5.00% 52.00% 7,558 29.60%
Sin definir 199 84.70% 0.80% 36 15.30% 5.00% 235 0.90%
Total 24,769 97.20% 100.00% 725 2.80% 100.00% 25,494 100.00%
Grupo étnico cultural
Indígena 174 99.40% 0.70% 1 0.60% 0.10% 175 0.70%
Afroecuatoriana 597 98.70% 2.40% 8 1.30% 1.10% 605 2.40%
Montubia 72 94.70% 0.30% 4 5.30% 0.60% 76 0.30%
Otros 23,926 97.10% 96.60% 712 2.90% 98.20% 24,638 96.60%
Total 24,769 97.20% 100.00% 725 2.80% 100.00% 25,494 100.00%
Sexo
hombre 11,552 97.20% 46.60% 329 2.80% 45.40% 11,881 46.60%
mujer 13,217 97.10% 53.40% 396 2.90% 54.60% 13,613 53.40%
Total 24,769 97.20% 100.00% 725 2.80% 100.00% 25,494 100.00%






Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 – Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC- 
Elaboración: ECONOMICA CIC – División Técnica de Investigación Cuantitativa 
Tabla N° 18 Población con amenaza sísmica 
La población con amenaza a inundaciones no puede ser evaluada. El Cantón Paute tiene 
una amenaza baja de inundaciones y la probabilidad que vuelva a ocurrir una 
inundación como la que generó el desastre de la Josefina es mínima. Se tiene una 
población que no está expuesta a inundaciones. Sin embargo, como un análisis general,  
si generamos una amenaza por un caso extremo, es decir, otro desastre como el de la 
Josefina, la población expuesta sería toda la gente que vive en las riberas del río Paute, 
incluyéndose el área urbana (28.3% de la población). 
Analizando las amenazas expuestas en cada parroquia, se tiene el siguiente cuadro de 
vulnerabilidad de población por exposición: 
Total % Hor % Ver Total % Hor % Ver Total % Ver
Área
Área urbana 0 0.00% 0.00% 7,226 100.00% 100.00% 7,226 28.30%
Área rural 18,268 100.00% 100.00% 0 0.00% 0.00% 18,268 71.70%
Total 18,268 71.70% 100.00% 7,226 28.30% 100.00% 25,494 100.00%
Situación de pobreza
Pobre por NBI extremo 6,184 91.50% 33.90% 571 8.50% 7.90% 6,755 26.50%
Pobre por NBI no extremo 9,026 82.50% 49.40% 1,920 17.50% 26.60% 10,946 42.90%
No pobre 2,942 38.90% 16.10% 4,616 61.10% 63.90% 7,558 29.60%
Sin definir 116 49.40% 0.60% 119 50.60% 1.60% 235 0.90%
Total 18,268 71.70% 100.00% 7,226 28.30% 100.00% 25,494 100.00%
Grupo étnico cultural
Indígena 130 74.30% 0.70% 45 25.70% 0.60% 175 0.70%
Afroecuatoriana 359 59.30% 2.00% 246 40.70% 3.40% 605 2.40%
Montubia 51 67.10% 0.30% 25 32.90% 0.30% 76 0.30%
Otros 17,728 72.00% 97.00% 6,910 28.00% 95.60% 24,638 96.60%
Total 18,268 71.70% 100.00% 7,226 28.30% 100.00% 25,494 100.00%
Sexo
hombre 8,485 71.40% 46.40% 3,396 28.60% 47.00% 11,881 46.60%
mujer 9,783 71.90% 53.60% 3,830 28.10% 53.00% 13,613 53.40%
Total 18,268 71.70% 100.00% 7,226 28.30% 100.00% 25,494 100.00%

































































































San Cristobal 1 1 1 0 3 Alto 
El Cabo 1 1 1 0 3 Alto 
Paute 1 1 1 0 3 Alto 
Chican 1 1 1 0 3 Alto 
Bulan 1 1 0 0 2 Medio 
Dug Dug 1 1 0 0 2 Medio 
Tomebamba 1 1 0 0 2 Medio 
Guarainag 1 1 0 0 2 Medio 
Descripicón de Valores calificativos: 
  
Niveles de Vulnerabilidad 
Está expuesta     = 1 
  
de 3 a 4 Alto 
No está expuesta = 0 
  
de 2 Medio 
   
de 0 - 1 Bajo 
Elaborado por: Equipo técnico UdC. 2012 
Tabla N° 19. Vulnerabilidad de la población por exposición Cantón Paute 
Este cuadro nos muestra que las parroquias con alto nivel de vulnerabilidad por 
exposición son: San Cristobal, El Cabo, Paute y Chican. Se debe a la amenaza de 
inundación, por estas parroquias pasa el río Paute y fue la zona que más afectó el 
desastre de la Josefina. 
5.4 Conclusiones 
Los eventos ocurridos en el Cantón han servido de ejemplo y experiencia para varios 
investigadores, la información es variada pero con poca profundidad. Es decir no existe 
una determinada respuesta a lo investigado. Sin embargo, los eventos ocurridos han 
dejado huella en todo el Cantón. 
La vulnerabilidad de los elementos esenciales por exposición, muestra en general, que 
las de mayor nivel están El Hospital Cantonal Área No. 6 Paute, La vía Interoceánica  y 
La Captación y conducción del Agua potable. Si comparamos con las tablas de 
prioridad de los elementos esenciales del capítulo 3.5, se puede ver que dentro de los 
elemento de mayor prioridad en General, coinciden el Hospital Cantonal con 10 puntos, 




estos elementos, por ser de mayor prioridad y por su nivel de alta vulnerabilidad, deben 
ser atendidos de inmediato de manera de poder mitigar su vulnerabilidad. 
El estudio de vulnerabilidad poblacional por exposición demuestra que las parroquias 
del sur-oeste del Cantón tienen un alto nivel de vulnerabilidad y dentro de estas 
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Vulnerabilidad Institucional-Político-Legal (IPL) 
Este capítulo presenta el análisis de la vulnerabilidad institucional definido como el 
estado de debilidad de los organismos públicos y privados que trabajan en prevención, 
reducción, preparación, respuesta y recuperación de desastres naturales. También 
presenta la vulnerabilidad política, que no es nada más que las condiciones existentes en 




legal, que consiste en el estudio del sistema jurídico del Cantón. Toda la temática va 
dirigida a la gestión de riesgos.   
5.1 Actores que intervienen en el acción de riesgos 
La intervención depende de los procesos de la gestión del riesgo. Los actores pueden 
intervenir como: prevención, reducción, preparación, respuesta y recuperación de un 
desastre, ya sea natural o antrópico.  
Aprovechando de la información obtenida por los últimos eventos de emergencia 
presentados en el Cantón Paute (Diciembre/2011 a Noviembre/2012); se pudieron 
identificar a los actores que intervienen en caso de riesgos y como se organizan. 
Clasificado la forma de intervenir, podemos tener los siguientes actores: 
Actores de prevención y preparación.- Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Paute, por medio de sus dependencias (Obras públicas y Control Ambiental) realiza 
acciones destinadas a la prevención de desastres y delitos; luego se encuentra la 
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo (SNGR), quien por medio de diversos talleres 
comunica y prepara a la ciudadanía sobre la prevención y preparación de desastres. 
También se incluye los departamentos y/o Instituciones dedicadas a la educación e 
investigación de las amenazas locales como escuelas, colegios y universidades. 
Actores en la respuesta.- al momento de ocurrir un desastre, en el Cantón Paute, 
primero se instala el Comité de Operaciones Emergentes Cantonal (COE cantonal), 
dirigida por su máxima autoridad (Alcalde).También interviene la SNGR, quienes en 
forma coordinada hacen el llamado a todos los elementos para el manejo de emergencia, 
es decir: Policía, FFAA, los Bomberos, la Cruz Roja, MSP, GPA, MTOP, entre otros.  
Actores en la recuperación.- el principal actor es el GAD de Paute para evaluar los 
daños ocasionados y junto con la SNGR emprender las actividades de recuperación, 
donde participan entidades como el MIDUVI, MIES, MSP, FFAA, Ministerio del 
Ambiente, MTOP, Prefectura del Azuay, COE provincial,  Empresa Eléctrica, 




Para resumir, a continuación presentamos un cuadro esquemático de los actores 
principales, con su ubicación, el rol que realizan y como se relacionan: 
Actor Ubicación Roles Relación 
GAD-Paute Local Dirección todos 
COE-
Provincial 
Regional Coordinación todos 
SNGR Regional Coordinación todos 
ECU-911 Regional Transmisión de Información 
Policia, Bomberos, 
Cruz Roja, MSP 
Policia Regional 





Gantizar la defensa y contribuir 
con la seguridad y desarrollo 
GAD, COE, 
SNGR, ECU-911 
Bomberos Local Salvar Vidas y proteger Vienes  
GAD, COE, 
SNGR, ECU-911 
Cruz Roja Local 















Asegurar el manejo sostenible 






Asegurar la entrega de energía 





Comunicación y coordinación 
con dirigentes barriales 
GAD 
MTOP Regional 
Garantizar una red de 





Dotación de Servicios e 







Comunicación y Coordinación 
con Empresarios 
GAD 





Gráfico N° 6. Esquema de Actores de Intervención y Roles 
En la gráfica N° 6 se presenta esquemáticamente a los actores que intervienen en la 
gestión de riesgos. Se puede apreciar que la circunferencia es el actor principal, que 
sería el GAD de Paute que está directamente dirigida por su Alcalde y los directores de 
cada departamento, también dentro del GAD existe el Concejo Cantonal con su nómina 
de concejales, que son los encargados de proponer, aprobar y modificar leyes y 
ordenanzas dentro del Cantón. Los demás actores según la importancia en la gestión de 
riesgos serían: primero los que están con triángulo, los que le siguen son los cuadrados y 




5.2 Vulnerabilidad relacionada con las acciones en cuanto a la gestión de riesgos 
(políticas públicas) 
En el Cantón Paute, a lo largo de su historia, ha enfrentado varios eventos naturales, 
muchos de estos afectaron a la población social y económicamente. Además, los 
eventos de fenómenos naturales han evaluado la estructura institucional, legal y política 
del Cantón. El GAD de Paute, preocupado por sustentar una política adecuada para 
llevar a cabo una gestión de gobernabilidad de su territorio, se basa en el siguiente plan:  
 Plan de Ordenamiento Urbano de Paute 1993-1994 (POU-1994), 
Por la falta de actualización del plan, El GAD se ha visto obligado a generar varas 
resoluciones para atender los problemas y necesidades del Cantón.  
En el análisis del plan antes nombrado, se pudo encontrar que existen leves conceptos 
de gestión de riesgo de aquello tiempos (1994). Sin embargo, la experiencia vivida por 
el desastre de la Josefina, el GAD ha tenido la responsabilidad de planificar sus 
actividades considerando conscientemente a las amenazas. En estos últimos dos años, se 
encuentran desarrollando un nuevo plan para el Cantón Paute. 
Las Fundaciones, OFIS (Oficina de Investigaciones Sociales) y Avitierra, son las 
responsables de la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial para Paute, tres 
cantones nororientales y 10 parroquias que pertenecen a la cuenca baja y media del río 
Paute. Cabe recalcar que la elaboración de dicho plan inició en octubre del 2011, y se 
tiene previsto que se entregue a los GADs y Juntas Parroquiales en agosto del presente 
año; el mismo que será un instrumento de planificación y desarrollo que permita 
conocer los recursos como desarrollarlos, la capacidad del territorio y número de 
habitantes actuales y a futuro, para la regulación de todas las actividades que se realicen 
como agrícolas, industriales, artesanales, recreacionales, entre otras que ayuden al 
progreso y desarrollo de los pueblos. 
En definitiva, la vulnerabilidad por políticas públicas tiene un nivel medio, debido a que 




actualizarlos mediante resoluciones, pudiéndose decir que los planes iniciales tienen 
varias enmendaduras. Razón por lo cual se está elaborando el nuevo plan de 
ordenamiento territorial. 
5.5 Vulnerabilidad relacionada con los conflictos entre actores para el manejo de 
riesgos 
Para evaluar este tema, aprovecharemos describiendo los conflictos institucionales que 
se han presentado entre las instituciones del Cantón Paute cuando han tenido que 
intervenir antes, durante y después de un desastre. 
Empezando por los conflictos que hubo y aún existen, después del desastre de la 
Josefina, tenemos: “Autoridades que no pusieron énfasis en la atención” al Cantón 
Paute (Miguel Fereño, 2012) han retrasado obras de estabilización de los cerros de la 
Josefina. Esta estabilización consiste en explotar el sobre material de los cerros Tamuga 
y Mishquiyacu, y utilizarlos específicamente en obra pública. Los GADs de Cuenca, 
Paute, El Gobierno Provincial del Azuay y El Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas; no se ponen de acuerdo en el aprovechamiento del material pétreo y exigen 
rendición de cuentas por lo utilizado. Hubo incertidumbre en los procesos del antiguo 
COPOE (Concejo de Programación de Obras Emergentes de las Cuencas del Río 
Paute); la inestabilidad política, y la alta rotación de los funcionarios públicos, 
generaron retrasos en los programas de ayuda (Comisión Europea, 2003-2006). 
En definitiva, se puede calificar en un vulnerabilidad media. Debido a que en los 
procesos de preparación, prevención, intervención y respuesta no existen conflictos 
entre los actores, sin embargo en el proceso de recuperación, el proceso está detenido 
por falta de toma de decisiones determinantes. 
5.6 Vulnerabilidad relacionada con los recursos disponibles para el manejo de 
riesgos (capacidad) 
Esta vulnerabilidad es calificada en un  nivel medio, debido a que la disponibilidad 




del exterior del Cantón y no están ubicados localmente como por ejemplo: el 
equipamiento y personal por parte de la Prefectura, MTOP, Fuerzas Armadas, MSP, el 
ECU911, Bomberos, Cruz Roja, entre otros. Además la parte económica, depende del 
gobierno, lógicamente en estado de emergencia se debe aprobar el estado de excepción 
del Cantón para adquirir recursos.  
Sería oportuno prepararse para eventos futuros por medio de simulacros para evaluar 
todos los recursos, locales y regionales, y ver si son óptimos o no, para casos 
desfavorables en eventos de fenómenos naturales. No se ha podido evaluar la capacidad 
de algunos recursos por ser externos.  
5.7 Vulnerabilidad relacionada con la existencia y aplicación de normas y 
reglamentos 
Las ordenanzas que utiliza el GAD, van de la mano con la constitución. Paute al tener 
un GAD, todo lo que se refiere a la gestión de riesgos, aplica el Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y descentralización. Para la contratación en estado 
de emergencias, se rige de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública. 
En consecuencia, la vulnerabilidad legal del Cantón es baja, aunque las políticas y los 
planes no son actualizados, el GAD sigue y hace seguir los procesos legales.  
5.8 Conclusiones 
El desastre de la Josefina, dejo varias experiencias al Cantón Paute, entre ellas se pudo 
evaluar la gran vulnerabilidad por parte de las instituciones y en el pasado, lo que puede 
producir la inestabilidad política del país. Actualmente, las instituciones van retomando 
varios problemas por resolver, se espera que se cumplan ofrecimientos políticos y de 
organizaciones externas. 
Al momento, se está socializando el nuevo plan de ordenamiento territorial del Cantón, 




Paute, de manera que el producto final refleje las necesidades de la población del 
Cantón y sea una herramienta útil para la toma de decisiones. 
El Cantón Paute cuenta con pocos recursos en el manejo de riesgos: empezando por el 
GAD, este no cuenta con una unidad de riesgos. Cuando ocurre un desastre, el GAD 
recurre generalmente a la activación del COE y estado de excepción para obtener 
recursos directos e indirectos. La mayoría de la ayuda está disponible a 30km del 
Cantón (en la cabecera cantonal). Es decir, que los recursos solo serán útiles para el 
antes y después de una emergencia, y rara la ves durante la emergencia. 
El GAD de Paute tiene conciencia de los riesgos que presentan las amenazas naturales 
de su Cantón, por lo que manejan ordenanzas, códigos y leyes que se acogen a la 
gestión de riesgos, pero con respecto al uso del suelo, construcciones de edificaciones y 
control urbano, se tiene que recabar en determinar que normas son las que adoptan sus 
ordenanzas. 
La Vulnerabilidad Territorial (Información global) 
En este capítulo se presentará una síntesis de los aspectos más críticos de la 
vulnerabilidad del territorio. Este es un resumen global del estudio. 
Paute es un Cantón de la provincia del Azuay que está ubicado el sur del Ecuador. Su 
territorio de 261.43 km² se divide en 8 parroquias y en la parroquia central (Paute) se 
encuentra el área urbana. El territorio del Cantón Paute se caracteriza por ser un valle 
interandino que está ubicado de 2100 a 2300msnm que se conecta a la cordillera 
oriental, con temperaturas que van de 15° a 25°C. 
Paute surge de una población de artesanos y comerciantes, en la época de la conquista 
se apoderaron varios terrenos por españoles,  la antigua ciudad Inca de Tomebamba, que 
fue colonizada por españoles y su población estaba obligada a aportar dinero y 
productos como impuestos a la población urbana de Cuenca. En 1862 se inició procesos 
para la apertura de una vía hacia el Oriente, para que sirviera de tránsito de los 




Cantón. Por los mismos años, Paute se separa de Gualaceo y se inician los sembríos de 
la caña de azúcar. Luego se presentó una crisis hasta mediados del siglo XX, cuando se 
fue desintegrando varias haciendas para formar los pueblos existentes en la actualidad, 
que con el tiempo se fueron distanciando y formando rivalidad. El inicio de la 
construcción del proyecto Amaluza (1960), trajo consigo una oleada de personas que se 
asentaron en el Cantón. Definiendo en si el nuevo territorio y población del Cantón 
Paute. El impacto más grande que tuvo Paute en su historia, fue el desastre de la 
Josefina, uno de los más grandes registrados en el Austro Ecuatoriano. Fue en marzo 29 
de 1993, cuando se desplomó una gran masa del cerro Tamuga sobre el sector La 
Josefina, en el Cantón Paute, esto provocó el taponamiento del río Cuenca que empezó 
un represamiento de agua que llegaría a unos 200 millones de metros cúbicos durante un 
mes, generando angustia y temor hasta que ocurra la siguiente desgracia, la descarga de 
esta agua por medio de la ruptura del dique que se produjo el 1ro de mayo, produciendo 
una gran destrucción al territorio pauteño. Que hasta la fecha, aún existen estragos de 
aquella desgracia.   
Los proyectos de mayor importancia son todos con respecto al complejo hidroeléctrico 
Paute, que está constituido al momento por dos represas (MAZAR y DANIEL 
PALACIOS –AMALUSA-) y dos  centrales generadoras. Se encuentra en construcción 
la central hidroeléctrica SOPLADORA y a futuro la central CARDENILLO que está en 
estudios. Este proyecto es el mayor generador de energía del País.  
La población total del Cantón es de 25494 habitantes. La población urbana asciende a 
7226, que representa el 28.3% de la población total. En el área rural, viven 18268 
personas, que representa el 71.7% de la población. Entre las dos últimas décadas, el 
índice de crecimiento de la población urbana ha incrementado de 0.60% a 1.25%, y en 
la zona rural ha aumentado de 0.6% a 1.24%. Los cambios del índice de crecimiento son 
resultado de la emigración e inmigración de la población. 
La densidad de la población del Cantón en la zona urbana es de 1965hab/km², sector de 




En el ámbito de los grupos étnicos culturales, el 0.7% de la población de PAUTE se 
auto identifica como Indígena, el 2.4% como afroecuatoriana y 0.3% como montubia. El 
restante 96.6% se autoidentifica como mestiza y otra. 
De las 25.494 personas habitantes en el Cantón Paute, 6.755 (26.7%) son pobres por 
Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI- Extremo. 10.946 (43.3%) son pobres por NBI 
no extremo y 7.558 (29.9%) no son pobres. 
En el ámbito educativo, el 16.0% de la población mayor a 24 años no tiene instrucción 
formal, el 59.3% tiene instrucción hasta primaria, el 17.1% tiene instrucción hasta 
secundaria y el 7.5% tiene educación superior o más. 
La población dependiente según su edad es el 8.05% (población con edades de 0 a 12 
años y los de 65 años o más). Y la población dependiente por discapacidad es el 7.34% 
del total de la población. 
El 40.79% de la población es Económicamente activa y el 69.5% de este grupo está 
ocupadao. La principal rama de actividad de la PEA es la agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca (46.4%) y comercio al por mayor y menor (10.2%). 
El uso del suelo del Cantón está determinado por el Plan de Ordenamiento Urbano de 
1993-1994, incluido algunas resoluciones de actualización. Se divide principalmente 
por 3 grupos: áreas urbanas, de Agricultura y Ganadería, y otros que pueden ser de 
conservación, expansión y recuperación. Existen detalles más específicos y subgrupos, 
que no son de interés en el estudio. Dentro de los conflictos por el uso del suelo, solo se 
registró los problemas de los terrenos asignados a los afectados por la Josefina, que se 
encuentran en proceso de legalización. 
Paute tiene varios elementos esenciales, entre los de mayor importancia según la 
calificación matricial son:  
Elementos Esenciales en General Puntaje 
Hospital Cantonal Área No. 6 Paute 10 




Vía Interoceánica 9 
Floricultoras  9 
Plazas y Centros de abastecimiento Parroquiales Urb. 9 
Centrales Hidroeléctricas 8 
Terminal de Transporte Terrestre 8 
Margen del Río Paute y Centro Histórico 8 
Alcaldía - GAD de Paute 8 
Represas Mazar - Amaluza 7 
Hidrología 7 
Universidad, Colegios 7 
Vía Paute-Azogues 7 
Banca Privada 7 
Banca Publica 7 
Cooperativas de Ahorro y Crédito 7 
MTOP 7 
Cruz Roja 7 
Alcantarillado, Relleno sanitario  6 
Antenas de comunicación 6 
Prefectura del Azuay 6 
MSP 6 
Agua Potable. Captación y conducción 5 
Agua Potable. Planta de Tratamiento y Distribución 5 
COE - Gobernación del Azuay 5 
FFAA 5 




Tabla N° 10. Elementos esenciales según su prioridad del Cantón Paute. 
Las vulnerabilidades más importantes y recomendaciones identificadas en el estudio, se 
visualiza en la tabla siguiente: 
Lecturas del Territorio 
Criterio Relevante de 
Vulnerabilidad 
Recomendaciones para 
Reducción de Vulnerabilidad 
Estructura del 
Territorio 
Crecimiento de la población, uso y 
control normas en la construcción 
de edificaciones 
Controlar el uso del suelo, 
actualizar áreas de expansión con 





El Hospital Cantonal Área No. 6 
Paute, está entre los elementos 
más importantes con problemas 
de capacidad. 
Fortalecer el hospital y otros 
centro de atención médica 
La Vía Interoceánica, está entre 
los elementos más importantes y 
con problemas de dependencia 
Ampliación o trazado de otra vía. 
Construcción de obras de 
protección para asegurar y 
proteger la vía. 
Vulnerabilidad por 
exposición 
El Hospital Cantonal Área No.6 
Paute, está expuesto a 
inundaciones y sismos y su 
vulnerabilidad es alta en ambos 
casos 
Mejorar la capacidad de atención, 
Crear planes de contingencia, 
evaluar la amenaza y la 
edificación físicamente para 
determinar la vulnerabilidad con 
mayor precisión 
Las Vías terrestres de 
comunicación principales están 
expuestos a deslizamientos 
Hacer planes de contingencia, 
generar vías alternas, 
construcción de elementos de 
infraestructura que mitiguen el 
riesgo 
Vulnerabilidad física 
Las edificaciones del centro 
histórico, las que se encuentran 
en pendientes altas y las cercanas 
a ríos o quebradas, son 
medianamente vulnerables 
En el centro histórico se deberán 
hacer reforzamientos 
estructurales, previo a un estudio 
profundo de vulnerabilidad física. 
Se debe ir eliminando las 
edificaciones en pendientes altas 




El mayor porcentaje de la 
población está expuesta a los 
sismos, y poco porcentaje está 
expuesto a otros fenómenos 
naturales 
Hacer campañas de prevención, y 
concientizar a la población sobre 
las amenazas a que están 
expuestas. Dar a conocer 
alternativas y formas de prevenir 
desastres 
Vulnerabilidad L.P.I. 
Las políticas y planes de gobierno 
local son antiguas y con varias 
enmiendas, aunque está en 
proceso un nuevo plan. 
Exigir el nuevo plan para que se 
aplique inmediatamente al 
desarrollo de Cantón 
Conflicto con instituciones por 
uso de recurso natural. 
Llegar a acuerdos, convenios 
interinstitucionales que 
favorezcan a las dos partes 




La recomendación en general es la unión de las instituciones en busca de un mismo fin, 
compartir todas las experiencias para aprender entre todos. Continuar con la 
investigación y en estos procesos, compartir la información responsablemente para no 
duplicar trabajos, de manera que estos sean útiles y sigan aportando a futuro. 
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